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What We Handle.
Notlc.�Clf ·\(llUtllhuratur '� Sule I ir-01.;01(0 1.\-11 UI 1.0(111 (JaUNTY. '4
"lI'rCeably to an onler of the Court of Ordlnar, of /
11111110011 cuunty grllonh..'tJ Itt tho Jllly term, I \to!, I
I
will oner lor ule It the eourt hOUJm It Bl.leJllx.!ro.
GoorH11\" 011 lhe nnt'rUHld., III Nceember nest,
wllhllllh.8 lrfrlli huul'8 of 61'1". th,. tollO\4 Ini proper­
'1. ''I wit One tNtt'! of land oonUlllIllIg two
hun­
drrld unrt nny four larel, more or ICM, boulillcd bJ
Ithlrk crcok. ",tate I"udll of J W. Oone lalld� 01 J
J nrcover. f'fILa16 Ilind. or JlunM Lester, ThomlJl
Good""n and land. or It. D 80rMor AI.o, one
tract. or 1111111 j.'ontulillull thllly-thrt1c ileitIS mere IJr
lUll. bouudoo by hmdA ot J J Ql"()ol1't'r, 8t.ate land.
.)f JIIIIOil Le.. ter. ettAl.! hln(li of J W COne "lUI
11111.('1;: crce�
.llao, one lrael. 01 lind oonlalolnR CIne hundred
ancl mmy-nve I.eres, morn or leas, bounded by dew­
or or \ttl! 1t'6II1' Oone. nlnek creok, .,,,18Ie IUlldll of
J \\ lour und 11 11. �rrler
auo, on!' Irac.t or "md OOllwlnlnr.c two hundred
IIHIIICYlJIII)-lIlno Rorl'M, 1II0rc 01 iet;l bouuued b,
lund! 01 MrA Mary �lInct')'. A J �rtlnklh •• M J
Mrr.lvOOII, Illa.ck orees. 1'!Ilute l'Ul"1I of J W Cone
luullanltll of 11 n Borner .ill of 11&1(1 Illu" belngln
the IWI G �I dl!trlci. lJulloc.hcollllty.Goorlllft.
rnu Irart oonUtloinK 1\\0 nundnxt 111111 OU)-follr
�fI'fI hR..�"nod t"ouot bouse lind "hout LIll'O nerCII of
cl"�rt!J loud anti III r.lrly lIupplled wuh IItW mill
III1lOC't rue thlrly-Ihlee "rres til alHO limbered
and tl'nubll' The nne huudn'd lind Ihlrl).
lh� acre ImGt hili II.bouL thirty t.e.r11l '1I1l f.lr
stnte 01 eutuveucn and IlIIlU timbered The 1\\0
bunuret anti 8cventynineacrfltrllothL'l aucut iwen
ty-twolll1r,.. ln fllir RtAtfl or cuutveuou "nd ullO IIm­
hered Bold III the eetete of J W ucne. dOCOfilOO
'rennl or 8tLle-One-lhlrd. ('nih, hlll"l\cO In one
Ilnd IWO ycars with Inlc.�1 from dltle Ill. 8 por C60t
Deferred IlR)IIlCnUl8CClirocl l.Iy morlgllg� on Innd
PUrchu(lMl ot thl! IROd wltl nOI he permltlod 10 cut
saw mill timber on said I""d wlthoutCOUl(lIlt. of the
Rdml"iJltrulor until !llooond pRyment 11 made. I'ur·
cluu;crs Illyillfi/: for titles
1111li fJ(lOber nth. 1\108.
When You
Come to the city
--LOOK us UP-_·
We IUliulic \Vhitc S.ar IJII��i"!Ii,
('l']lu beRL at any price)
\Ve hundle B"O\1'II'� \";':!Oll�.




We am off the Main 'I'horoughfn re, where our
expenses are small-c-at tbia Stal'e-you buy
good clothing cheap, you don't pay forcboice
locations 01' swell store fron ts-'Ve can SIlve
YOU FROM. THREE '1'0 SIX DOLLARS
on your suit 01' overcoat.
We ha .. dlt� Di�lIbl., US
(Tho I'l'i-it. mal«: known)
We handle Rcd S'al' SI 4W!Ii.
\Vc hundlc I{III'IH�nhdnIWA"!Ii Oi;':'h
r\.·t (�Iothillg
(Fiti-i like 'l'ailo!' Mad .)
Wc handlc hU';:-cst �tock of lmhlt!li
&, oU� ill '0\v1I.
(At the Iuwvst price)
We hundle IiIlIC, cCIRJ(.'nt and l,lust.CI·,
in cu.· lot!il.
We handle FIII'nHIII'c, und st'll
it clu-ml',
I We ha Hl tht) large t assort
111 n t 111 ta,tesbol'o)
We hundlc n jh·!ilc·dil�tti !litock ofDn'
Goods.
LWe save you money on them. I
We handle a filII !iitocli of
H;II·.hl'U.·C.
I We i-iell it cbeap·l










Eggs, Pnultry, li"resh Pork and Other
Produce to Us.




All 11111 IlL'S hit' Ing dcmnlilis ngnlnst the cslule of
�Iurgltrel �. UOllcil Ix dl'OOlllll'l..l. 11M! hero!)} Ilolltled
to 111�MlIlt. lite !l1l11le lit OIlIlC, cllhm to Ille (II 10 UH
all.lrllt). A M nell I. Ami ullllll111cs Indebted 10
Ihu l"'uue \\\11IJluaSl' mnlle IlrOlllllt palmc"I, 1111 I
(It !lllll Iu II Ind U\llhC bUliln('!lS of Iho eslul41 III Ol'lo-
hel tilt' 161h WOO 'f. J� Dcrrouu;h, Adm'r
1-;:11"10 of M E UClHhl.t
We have .the trade to place youI' sh]pments to advantagf}
011 arnval. Check mallee! the day goods al'e sold,
207 COll[reSS st, Wes!. HOLM ES & CO WholesaleSavannah, Ga, ., COlllllllsslon.
Wc handle 0111' CII�tO'III(_,"!Ii wcll
By gninCT tbem fi1'3t·c1aRs goods




If y�u a� N�t Tr�a� With U� N�w
J. G. BLITCH CO·
Fill' Lettcl'. ot AllllltlllstJlI"OII SAVANNAH & STATESBORO RAILWAY
lli'OnGIA-flIJltOCII COUNTl
1'0 .." "hom ILnUl) concern The Short Rou te to avannah.
to: Il�lru��I::��tl���llll:�� �� ::��I:I!�l":II\�::)�;::�h�o �l! ----------------
_
tall' of (som ltimcs, late ot saId COUll!}. thllllS to cite
ulllilld SIIl�lIhlr the cl(!dllol1i lIud lIext of kIll uf
Why don't you let us
Handle your Busine::is.
WEST nOUNIJ ��AS'l' JlOUND
1110111 Uhncs to he lind npI1f'.u lit 111� un\( 0 I� ill1l11 lilt)
Umeallo\lcd b)' lu\\. nnd sho\\ CIIlI�l'. It 1I1l} tl11'�
can, \\hy permlllU'nl nulllllllslrnlioll shoulcl 1I0t be
gllllllcd to I M Kimes 011 (sam Hhncs'fI t!stutt!
Wluu}83 Ill) Ilolle lIud oOlclnl sillonturc, this 'ilh
dny of October WI) ,.
'J'IME TAli!.],; NO
�IIlIUll1SS IstUluS5 J Olass
MIXI"D Psslenrer Pusg'r
NO. 3 NO. 7 )1;41 801\t'IIIlt'lh 1\1111.1 T �llkl'lIt �lIUlh b, ,lII
AD:llIS1:5TR_dTOR'S SALE. 1l1l11.llIlt'�1 �tfl.'1"{ lIud \\'l'::ltlll.\I1 ,tilt'., \ A IHLlNlS'l'BA'rOH'S S.<\. I.E
clEORGLA-Bru..ocu Co['�TY
\ II uf �1l1l1 n.hll\ e IfH'nllOIIl:d l,lIltl 11Il�
bt't'll "ur\l'.\l'll ,IIU.I plath'lI b� II J \ (.v,olwl.\-lh I I�Otll UOlTN1 Y
Agree3bl) IOllllorder {.ftht·
('nurt l'rtH'tnr .Ir !!1\11l�
thet'xtht lIlIll.lll- Hl \lrtlll'OrlllIOllll'1 rl'OllllheOolllti
ofOrdJnsrl ofBullorhCuUlI1\ 2'"r:lIIt-I�ll)n ....11H1 ll}intlotl
nf ..nltl land �HllI. ofOnllnnlY gr!l.lIlcdoll Ott lOth 1003
cd at. the OC'lobt'r Tt'rlll HkH \\
111 he. plnl 15 III I)ll��l ��ICIII of .ltll1lllll�trl\t()1 lhl' IIl1dt'II'!'lglled \\ III oller f�1 sal� he.
sold at, Auction at tht' ('ourt 111111,,('1 J
I.. (Jilill :tlld pliTt IJ.I�l'r,:, 1ll.IY h.IH'
'I
lot e I he nonrt hullSt! dOUI nt. Htllt('�lJoro
door of 5aHl('ounl� on tht.' Hr�t
·I·u�:-.dn\ I �I' t'I�� ttl' Ilkll' �lIlnnle b,'fnrl'l-' I( IS rei oll'll'llrl 011 till' flrl'!L I'lh.'btluy III .Nmembl'r lIexL
GEOR(oIA-III!1I0ClI CuIJN1V
111 Novemh.'r lIe�l \\lthlll the h'�R.lllllt
,t:. t'l U Il' .\ �n aOlll' III tilefuJlowllIg personnl prolll�rt.lf -sold
WhereasP C.Wlllill�,I(lI)rCSlllllstolholu\lrt lit
hOllrs of .. alt' tll(l followlIlg propl'l t, to
11l!I'fl't-l III olle lot \\!th l wo re�iHtt'IH'es II,:, t he I" opel ty 01 W. AJ. Ful', lieocllsed
bls pelltlon. duly "led nnd entered on recurd lhul
WIt. \ bile hlilf IIndI\Hll'<tIlHI'rl'�lllllthefl'OIl
tJlle ..1 t\\O �tCll) hUlllIllIg l L
1111 hlUl tull) ll11llllllbtClt.'d 11 H WUlel'S'S us
Lhe fOllow,llg' tOWIIIOh" iug 111 I hl' l'll� frll lli n!! t \\ u 1t�lHlrpd ft'el
Oil I hi .t� It'),
u Ir �1;C-tllI rll IlItl'rcst III SI'\'ell hun- tnW. Ihls Is Ihcrdore
lO cite 1I111)(lI'lK)I1S C(lIICfllllt.'<i
of Stlltcsbl'l'u (.n HhH'k Illllllht.'r
Unl' \11111 !l11lA' t EUIlI ]1.a..,\ 11.1�1 51 I Cl't \°1 � 11l� 111l!lI he,ld ul sheep rUlIlIlllg' lit large
k:llIlhelilluli crndllors. 10 shu\\ calise, If 1111) Ihe)
frontll1t? 1111 SUlith �Ialll ::;trl!'l'\
1\\11 �lrl'I'1 UII �8�t
.... I�!e (If ,llIImOIlS Ol{ lIear .\dnbelll' III �1�1l1 cotlnL) -AIIII b)! �nt'��:}h�I;�I�'�II:::����I��:::�u:����eh�����r��
hUlHlt I'U lIUi! fUlly-t\\U fl'l't !lnll rUIl·
and fru,"ltlng un 1111" 'IrLrel'l Sllxt·ll·II'If;'
It
\ Irtul' 01 Snl1l� lluLhorlLY g'rI\lILcd llL
lIIug balk III ,I plltalleloEpnlll shupe
1t'1'1 :'<H.I Ulh-' 1,1
IIJlII\'IIC Ill· Utl'SilmeLlIllt: wC\\llIscil'olltbelllt'1II
D�UJI�lIlollontlH'lIrst�IOlldllyIIlNolelllhcr.190S
three hllJlllred Hilt.! ftlllrt('cl1 f(.·l't- tt'rt"IIll"I,X hnntlrul Hl1ll"l.\t'lIt�-flWO I"t':, of J.'oy & OIlIO's fllr,,; seLlIelllellt,
1'1lIsOct 5 19UJ.
bOlllllled );.11111 hy Bllllorhstrt·(!t-Ea�\
Itt rl'� �1t)11., or It'�� ,:f Llrl� l�l1ll
..
, 1\) IlIg nc:lr LIII" Cit) at Stntesboro, the follow-
by South MlIlI! �lIl'et l'iotllh h)
1,llld8 III ,III lItar lll' Ilj 0 ::it!\I�8)llrll, Illg pruperty
nf It. ::;iIllIlIUIlS lind U IJ. \nlen lIud
buundl'd:l� foIl0\\8 b� lalilb (If I, l· Ulle limber rill tOile lIlule
west by Illlllllllleil l'illl't:l Abo .Blo('k IOlllfi llulhl( h �trt'(.'I,
I It) lOG. III ('Il) A I the SUllie 11111'1' .wd plnc� we Will
IIIJllIbcr twu, rrolltlll� thn:t: hundred' fr �Itatfzburu. 1R.lllls of In �l' HhIIVt'J"�, seitH Olll' IInll IJ\tert:�III, Lilt! 101lowlllg
,wcl SIXLY-l'lg-ht fccl 011 Culll'�l' ::-trl'ct �IH ,5 0 .tltt'�O\\t·r r�.tnt(',
...:)tate �IH � personal properLy
,Ind running hUlk t:.1�t l\\I)
hllndn'll I elH Brannen Hohert \\!tlers, Cng� Hlx tIllIll'� Nllhl� II'nd ofcnLtle
,Ind nllll'tY-"'lx fl'ct ,Ind houlilied Xoth
GrUO\l'r, lIul,t('hl Aklll:):,.:\leX M�llcey He\t'lIt�-u'\'� head 01 110gS,
'
by nllllo�h :,tn'�I, EIt�t bl ulinalllcu
.\1 11 Ilolland, - Rlgc:'· E L.SlIlIlh 1'\\0 l\\O "or:;e wnaolls
streel, :souLh h' Clad, SII'l'QLlllld WC:lt
And J :11 JOlles Abo tilt.! entlru 111- o Ill! \l1lc-hur�l! \\'lC�UII
t
by College stre't'l .\1"0 part of Block
terl':'1t III Olll' hundrl'd ,\Ild s�"ellty·ollt! Ollc':stalk cmtcr
• roo ,
IIl1l11b(,1 tihlel'-I tJJlI,t"lIn� SIX alld (1111
ncre .. I)f Innd,llI .wd ,Wllr Lhc city of FnrulIlIg' IIllplt'l1:eIlIS fwd gcnr,
fifth IH res, hOlllllll'li on l'0I Ih b) J3111 Hllltl'�bur�, (�8.
bt'IIl
..t;· Lhe
home place I J'\\cnt�-h'!� hUlidred bllshels(Jt COl ",
looh strt"t'l, "Ensl b, Culkgl' �tlt'�t lind rf IJle I;\� �� '111 I ()�.... :iOt1,ndf'd b) �:;lghL lhous,illd pUllnc..ls of 11I1Idcr
Innlls of I,' II s.tfi oltl Hlid �II � L. Il Jan \� 0 011 n (t'ltf'r ( I' :;}IlJ;Il?n�, I ','(!rllh of SIde .\ ppl O\'eti IH.tes bl:l\l­Ohnlltl', SlIllLh h) GI1H1l street It I III I, :lUllc .llllS 0 .0;:1111 I eiglitipt'l Cellt IflLl!lc�t 'Inl! mULUrlllg
WesL by ttlllllllllil street nntl 1.1IJ11� of
ZI'1tt 100H'r ::;!\\,Ullllllh AV{'lllle lind �I. 111 unc )CIlI', tilt Ie LO CUlil lillie lrolllllllY
Gt.ORI.JIA-HUll.oCIl COUSTl
PlIlkncy Ll\'1Il,e-stoll,Cnhlll )Jloorlllg
.oM I:fOllllllll. \I:lo Il OIFl-lh�rd 1I�l(1J- tolin, 1I11Ul pl')pert\ Issold
Mr! Muh P ).O} hlt,lng Illut.le ItPI'licutlon for
BobNlghLllnd Ed.luHrs.. Alsolovnlllll-
'Illt'd IlIlere�t III onc thOll ...3nll ,lT1d '1'1 () I lUtl 1003' J 1 011 ft
t',\:ulvemOlllhSsUllporttor hen.elf .nntl four minor
ber 10111 (,Ollt:lllllll).;' fOllr nnd UIII
LWl'lIl\ n('r('� (If IRIUIIIl the 15th Uist.
110 (. 1 • j JA \11, chIlCflllontoflhcc!llllteOr\\ M �O)n1Hlnp]lrnlJ.l-
twelfth ',l(le�, bounth't1 �llrth b� I, 11.(Jfthe(o.ulIl)ItTldhltttcafolt'�'llti AC"l)rJ_Or\\,1{SFI�).
el'Mdul)lIpllOlnlf'(lloseLlIlllIrLthusum�ll!l\lng:lltno.
groiliuts 01 thl' l'S1,lLl'shoro {'ollt'g'l' �1I0\\ 1\ "!; the f_,\ erttL old pl:!( (.,
b(JUlltI- thcJr relurn allll('l'MOnS
IIle herclJ) rccluh(.'(1 OOsho\\
)i}llSti b) Collt.gt' �trt'l'L �ollLh by 111-
ul bj lands of .J L. nro\\ II.
------ cnuse before !tIe Court 01 Oldlll!U) "fsllkl.oUI1I) on
mllll SLI L'I'L ,1I1l1 \\t'oL h, ,\11 11I1I1'q'U'(j
1:\1111-, .,f tilt' .\dubelle 'I'radillg' Co. the
tlNI MOUllllY III NO\elllhN next \\lIy �uld l]lllll-
strcuL. AI!:lO 10L lIU III bl I h\'i'j Iluuldl�
(,UIUOI liN' HI\l'r :1I111 ,J I.. ("Irlltllt 1':; P"�TI I H)� Jo'vlt
J S(OI!I'OHATION cltiou8hould 1I0t begl1l11tcd. Ihl..,.Oct ') IIKlI
on 1111111111 �tll'l't l'whL 111111111111 IIlId
!tllli I W \\'1 I 11/1I11i'l, ,tl'::oLIi'lmtlre 111- f,H)ltGIA-IHlILOCH CO(j"�ll
� I hlOOIU.OI'llll1nr). U G.
lorl,� -four Ill'L .1 ntl /"II "'"l1ug bal k to
III t �l III IIH' fllll,,\\ IIIA' tract of lalltl III To tnp Supt'nlJr Court of "altl County
,IOII�S A VClllll' It distill!! I' of till el'
hllll_\
I !H' ('It.\ of stMI.,horut frollLlIIg 011 Til., 1�lltion 01 J " Olliff J I. lJIIItt nntl I S
Adllllnli'lll'utor's Sule.
tlreu 111111 Ii fL) It ct n1l11 lil' !lIed III lhe
I'� ,"I :\1.1111 oil (.'1 t "II.dll" -I" c fl'l't, I L11l. Hlg� nil I t said litalc alld COUIIlj, fC3jlCCI(uIlY t.tOnG lA-HUll 0011 COIINT\
oenter by II tWl'lIl" fnol A lit) rll"f1ll1g II! II�
h,1I k tn VIII" .. 1 I l'l t alltl h�'"l1llt't.1 show' 11) virtue of 11Il order gnll1led ul tho COllrt
of 01·
ellstanti Wt.'!St,.hllllllliellll� lul10\\il 011
�ollh 11, I.:t�t \1.1111 �Irtt'l, 1.:1'-1 h.\ I 1ha1the)deslre.rorthtIlUlcIVP.8,lhclrll�socl- <lInaryorlUlltiCOlllllY.I\tj\\lllsellhe(orc
thC(.'tJl111
the NOllh h" 1111110111 Hllt'ct, r;,I:)t 11)
1,IIHb ul H :"'iIIllIlIOIl:,,;-)llIllh h) \'llIt!,utc"!l 8UC·ei>.-,!)nt ItlltllWlhcru IJJbecomulncl,rponlt- housedoorlnlhcllty.,t "1.IIlRhOro 011 Ihe IlI'S1
Oollege st l'l'PL, Suuth II, J01l1'''.\ \ I'll Ill'
"11"1' ,I lit! \\ 1"1 In 1,1(111 .. of till' Olliff f'iJ unll'r tlu' !ll!me ho.1 IIt)iI ot "llfl(lM.cr 1'n\(lIl1A' TuO!!dny III Nov next, the follol\ Illg relll
eslul"
1\1111 Wesl,b� lllllJllJ\,IIIII'11 Slll't't-{L\\(1
lll\l'"lll.t'nt 10. \1 ... : tlll'f'llllrl --11\\ I'(ofn]1aIl),"
AcefUllntnlCtoflul1lll}lnglnthot5thli M lIhl
hUllllrl'lllIlIli tl�lIl) I�,.'I 011 nortil 1111_
111111 IlInbc. II.hl· 011 f II{ItL.\-h\l' .tlno; � 'lb�u.nut(J'\\hl(h"I!IUltlullrsl1l'k to be In- tI1ctOlsuhln01l1l1ybollndedllosthblllrilld!;01\llIch
lIer of Onlll'g'(' �Lll't't .11111 rlllllllllK hlll'k
III 1.11111 'm 111" ()\ L H :-'lllIllIlIlh III f'OllJl ralH.lll\ l"'t lit) Jtar.l I'. It II the l)rhll�"e ot Ie- clillolhmllV
t'Mt h) IlImls of J L Gltl \tlhers,soulh
Lwohllnillctlll'I'Lalldon�IIILIJ"UllllIW
1:!l)llth 111",11111(1:\1 IJ'''llld(Ollllt)- Ilcl'.lIllttth(.(tllIMthllttirnft b\Morgtlnl'llrl);huIHIIH..�til)'lI\11dllufl W.\\I11-
011 1Illll!lllSLrll'tlwu hllllllrl'll fl'lt l'X� hutilldttl h' l\IId� III Ii
II t-iIlIlIlIOllb, ,I rhe(".allltaI1l111fIror1h., I Or)lOnlti 1.1 1810 be hlmsnlHlJ I. Cllllllhtrs
alldIOnlulll1(l\\ohulI,hed
tendlll'" sHutl1 to \11.,\ two hllllllrl'<i
f�1111 I IJtI�(11 \\ 'I 1'1\,1,11111 .. uf.J Tlnlhou�antillollllr'!l. dhl,kd IlIto "lIuI'CS of one llutifourllCI'C2i I hen' III ( lOOncresofh1lldcll'lIIl'tl
'lnti hltiCt'1I led IIl1d 0111' IUL of IIfl) \\ \hldl I II ulill I' :--i"ld 11-1 I
hI' "rlijl- hUDlln·d Ilolhtl'l'l••�. h I'elltlollll'll dC!llr(, ho\\c\'cr nod goud (lIfIn hun�l!l
'Ieet; Oil .Iollt'" /\\'t'IIIII' ,11111 1IIIIIIIIlg I'll} lalollj.:IIIK \11 till 1�!oIllll"
Ilftlu tlWl'rlVllt'I({Jl)tllJlrl'U.IIlng8nldr!lplllll !ilOik, rrum cnsh.lmllll1l1cllIOI1l lind 1\\0 }1'1I1'l1 \Ilth
Il1t"1I8
back LW(l hundll'II,lllllliflt'l'll feN h,I\-
1.111 \\ \! I,t\ Unlf to tim" 11(11 {J.lc(.-etlIIIIl. III thl' lI�grCl:ClIlC, fl'UIII dntCIiLthl! 1 lite Or
M pcr cent. OMI'IICll (111)·
IIIg pi eVlolI!51 y bl'lll "iuld nil 01 saI(l tract
'1"'1 III ... oj .. Ilt'-( ,,, •. I hi rei f a .. h, (1111' !p�J,IJOn menls 1" hO:.Cf IIr(l(1 by lIIorlgug., on
luntl
01 lot IIUlllbCIII\I') AlouluL IlumiJt'r
IIJlIIIIIl 1\\11\1111011111 .. ,lfld'lIll'ti1illl j 1hf' "ilIJIf' 01 1111111 (Orlltlll 8tl)tk orlell t11fJllS- J W &11 II
Wiltlum!l
SIX fron 11lg' 011 ,jOIl('S \Vl!IIt1e l"gltt
IlIt\\'" \I'II!'i-lhl dl'lllfI'd Iln)1I11nl, ulltl.hillal'llhH1lI)t!f'lIl1l[UallYllahllll
huntirecl HIHlllllt�·Il)lll It.'1 IUlIlJllIg
lnb".II ,,_lllP!1 l'I1II11(,'II!,1 ,1IIc1!oi('- rJ ThfOIJjl,(,lOflh"llropolll'lcorponIUonlll JlC-
hnck to 1\11 UIlIIJUIlI d SLI �I 1 10111 hUII-
I III tot! 11\ IHI" ha ....
· IIHJIoH l IlIort�ag'" I IIlIlury IllflOlnnd I{HIIl to 11J4 IllOckllOldeN. I'eti-
llretluntl twellty lell, tll\ult'llllltlh' I'X('llllIIH
:..rhl\·11\ ,1(11'''\1)1-./\\\'111111 lC/IIlnllln'lx,o,cWI'UI'TJOIIUij:l:llcrulmcrchllllflise U.Oltl.JA-liull.ol:II(ou�n
('eIlLer by /I twclIL� Il'el AliI" rlllllllllg'
IIUilH '.\ill' 1\\111 h .. �nltl fnr 1,I ... h "u .. lru...�,II.IJU�allll"llIullkhld�0111lIrtlllU)l1l8{J111-
]tJustflIHI West IIIHI bOllndl'" NOllh hy
l'IJlthl"'ll� IJoI'III� 1111 11(11" Snit "ldllltl(JuVlnll1llmcl('IJUl1Illge nnd IIIIIIII\Y hlll:ll-
,roncsAvelllle,JI:aSLh) ('ollL'gc Slrctt II)
({llIllIIlll flUlI1 til' tu tI.l) 1IlI1li n'.,.�.lIlf)II(''''ln'tllI'rlghtll)bllynlldl!ClIll-'ulllllt.l
South by !til lJlllIllllll'd stll't:L,lIl1ti WC::ll IJlnpl'lq
h snld 1IfI'lllIllHIIU'Ollt'rl)';totll'nlllllhcIiU)('Ir.vchICh!!llluti
hy 1\11 IIIIII,lIill'd 01 I el't, • olllnllHIIg'
'I'1I1� o! t
J \l� �l (1)'I�'i�i I "d I \ tl'11111�.{ I'll tIJ I rNt 111,,1 w( rUin cottoll gllUlllnd IIl11-
about l'lgllt 1\('It'�-(LIJI'CC hUIIl!J('d
\ !'Ill, IhllUry.lfloIJtltlllllndrxlclldcn..'dlt,uleudorstJPll�
alld nfty lect hy L\\O hundretl reet
\t1l11l1l1,.,lrIlIOl'" 01 \\ 'I I,,� Pf·f'j,Il)U ...·ull'lfnllt1l ml,ltI!IIKC!I.dCt.'t1l1otconv('y.
trontlngonColll'ge8trl'ct,IIIl\!JIIg'becli E,e- \OI'lt I.
"!Ill unilIOnII'llCliI;IOlOllk. nn)'undnlll)hllrllClCr
prevIOusly sohl on of 8RHI blot k 1J1l1ll-
ot 5Ilh" of un) )It'Open.) of wh(llt they lire now
bel' SIX.) A Iso Lhe fnlhm 11Ig' pOI 1.1011 of
or 111.1) 11111 otter hel'ollli 1)iIfi,g(1!b01'I!1 tocll'(!t olllceMl
lot IIt1ll1bl'r oe\'l'II 1I0IILI1lg,sIx 111111-
III Ill. "nit nr 1111' IIh(l\l Jlrllj)tlLY lIIakeIJ1-lllWs,hU\('UlldUIIIlU.CflIl111l0118CUII� Hue
ov,onUIA-IIUIIOCIICOU!'IT\
Ilred and lort;y-Iollr tel'L un ,til II 11 II JI 111- \\
111'11' It 'IIII' !til II II lid 1\ 1111,11 1I11,·r,..,t II-! 9.n(1 �'�UI"l1
eli stl ccl. 1\11t1 111I111I11g- bank LWI) 111\1\-
n(\vl'llloul 1111 .. ,tI., J I. ()1I1l1 fJ\\'IIK IS '1111' IlrlndlJut onloo Illltilllnre or blffllncss of
lI.red feet to 11111<1 of �'lr::;. L.I) Ollll1l(e 111111\'1111111"
!1I, nlhtl 1I11111"ItI.1I hllll tJu'prolXl!lc.1 ooroollltlou \\111 he ilL HcWlSI r, In
ami also I II SI\ IllC blo. k No 1il'\'ell, nile,
1I1LI'I �'�L I lid h'-ll'lI \ 11111.1 f11'� till' puhlll galil coullty Imll 5 lr bUl It. Is O.llll'C!!ly Ilcslred
lot fl'onlillg' 8CH'IlLj -l1n il'l'L Oil Col-
th.IL III \\ III • 011\ p\ 1,,<; hu I f 11Il!'I"Hl I II tilllltilf!Y may hnlo flnll1ch OmU'!\ chiOwhcrc, If lhey
stJreetlll1ll extu1ll11l1l;bllUk Lwo hlllliliul sllld pl0(1111
\ Inl lIil ..,UIlII· prll f' that 1M 8I,II'lIlr('
feet-sltul lots Ilillg' IIlIJlIcellL I\IIM pllIII
101 Lilt, hnlf IIILc'n'liL Iwlolll{lJlg t.CI W)II r.'ton', PltlUOIH I'M Ilrfly that the Court lOllY
bOlJl1lledllSlolhlWI'i NOlth byan UII- LllI-'eriIIlLl'ufslIllIl'o)
Hlldon LIII'Sllllli! J,(l1llltIIl101lifrIlHllrll(1nttlll"th(ln.lIlolrnJol.'loclnLI:8
llIHlled �trcetll 1�1I8L hy (lollt·ge SLll'l'l tbrnH�, SO lll'i In Illnce Lit!! ent.irl!
InLer- nlld IIUI,(,�"'ll'll 1I1l11l' the 1I!llnl IHld \\Uh the IIrlvl- Noticn to Ol etlwl'S nlltl OelJtol·!Ol.
andlalltlSl)llf� \ Onll'y SOlllh hy :\111i. (,S�,ll1 theplopClly lit LllCpurnhnscrs. h'�I� IlIlI\'rlIul1ll IIIHnunlth"8 III)tWc
el1lllllcmled
IJ. D OIIl\IIr.c II lit! \VC'ML hy ,In LJllIlIIlIIlt!
llw; OeL. \)Lh \IKla uno I'.lth MI' II 01111'1 prlvlh ""I!, rl�lIU1 01111 powel'H GrOUOIA
BULLOCH {.vuN 1'\ =,---========================="";,,,;;,
street. Also Ulo('k Jllllllbtll l'lghtl
.J J,. Ollin', U/OOUrl'WlllulnntllllllrlClltlJlHlIchlorponltloll8
Notit'clllhlnJhYRlv"nlolllloreiIl!Onl It Ihu {,H-
fronting un l�n8t sHIL' 01 Ooll{.'g'c !5llt'l'l
(,,'OOvt'rA JohnSLon, lnle
ot II 8 nlltt.:�.lnlcof !lUlll {(Il1l1ly, lICCCIIML't1 1i'011. NlrW PUUI .. IO ROAD.
thl'ee htllJ(IJ ed 1I11f111l1 t.,-lIl1lC Il'{'t. a1ll1 X 0 'I' r 0 I�.
I'I'tltlOIiCrs' Attorneys to
r(-'nrler In nil ncrnullt of IIwlr dl'llIlll1t1!'1 to liS (EonGi
extendlllg bill k to ulll'Y I\\'O
htllldll'ti l"lh�111I olll!. HI III !!.11f11OO:I
"ltlJlnlhc Ilmil IH(I�t'rllllli b) In,\, 1II'hPI',I} illUde 1
'
Ouo '0Af�ll:l��II,�(Ji; ��U'��I�I'HIIH nml oUII\l'8. IUI\- John IOIH'H \ In Bulloch SUliorloruourl
ll.t1d IlIneLY-S(;'\'t.'lIlt'et, boumletl �olth
It y 1.1'�1.'r, Ol('rk
out Anll nil 11I'I'fiOIlH Intil'hlrd 10 !jllid detllllwd IlIgIlIlIIII(-'lItl)rllll'('st"hIlHhllll'nt 01 II 111\1 )lllhllil IlIzl�flCln Joues ?W�P1�;�\I�\1I��
by nn IIIlIlJlllll'tI SLll'l't,
1�.1!51 by 1111 ,'lIl'� 'I'IH' loL� nlHl hlu! ks of lnnd Ij InK 111 I II • I ('lILf'r (It 'k IIf tim HUIKrlor Court of
IInl' ure hl'rl h) rlcllH>slfd II, IIl11kl'
11I1I11('llIull' 111t�IIIt'lIt �1It1. ft t1l1j�nd tiIlM, J() IH-'glll ul II 1)01111 nil I uliu 'Iu �lIzllhoth JOI\('!i YOII 1111' hertJb, lOlllllllllldCl1
South by Innd!04 of II {'Ill' Sill \ i'I'S ,111<1
I hI! Cit) of HL:lt(,!o.bolo /lIlt! ntlvcrLuwd 1/11 II 1.:IJIlIIL)' llf'Or,'.lil do hl'relJY I (,Itlfy Ihnt Iho
10 IIII' uuden;IJllll'll 'I his RUJlt IOI�1 IUUI, (l1�t��I�(I"�\1I11 Il�f�r;':;�k �,:�ttlIJ��i� 8��lt�I'I�:fli'!t'::h���I: LO Iw I1ml :lI'III'Ul HI Ilu next lerm ut Iho RUIH 1101
WesL by Oolll'ge sLJ'('(1Lt COIH<t(l,lllllg'll\i for Rale 011 I lie lil'I'!t'Pul'sdIlY III N O\'CIIl-
\\llhllllllHI fnrl'Jl/llnu; tlaj.(I'!'I 18 II truo nll.1 rorrect
I J. C()IH:l�::�I:��� '�f � �'III;I�:('h i�I��K�f���III!�?,f 11II 1;01�/1�11111�1:::1(: 1�'I1�r)U ���:It;�::. COlili 10 be held III fitlhl IOllnt) on Ihe tourUI
bout tllll'l;; ,lOll'S t\ 1:,0 onl' II}I 0 ber IICXt., as plirL ul till' f'sLntl' of W, Af. rOily
or Ill( Illllllh 1IIIIlII for (hnrll r III lim cnse or _ _ nnd torlllilluling lit l)1eHllvllllllllh rond n('11I old A'
MOlHlllY III Ollol)(lr 1!lOO, b) (10) o'OIOCk II Ill. Ihen
froutlng 1111 Ullll.llIIl'll hLll'l'L .0110
11111·
r II
11IM'IIII('r'J'mf!llIjI; I 0111(11111) Jifj UPIK'UnI of IIln In thl"
I
�rullklill IlllhlCllrU.lIlllslnllec of uhout Iwo lIIi\!'H nlHl Ihurl1lonllS\\er tlJe !llnlnlllf 11\ Iho rOlcgoln�
tired alld fOil 1/ Icel, exLI'lIdlllg
hll('I, � oy, "I be SOlil 011 Lim IlrcmHH's 111- • cmrl Willi. Ii'! IU)' hl1wl 111111 !'lui ot ()lIIco IhlM (,IOltr,t.\
111'1.1.0('11 COUN I'Y Ihls Is to lIoUfy 11111"11'1'1(01111 tJlIlL (11\ nncl uHf'1 11111 nctlon ror IlIvor(c. In Iletnult or Huell 1l111)(!UI(tllt'f'
LIHee hllllill ('II ,lIltl Lilli Ly-H\'e feet,
sLenli of bl'fore t Ii£" cOIIl"L hOllse door, MO �llll !tllli 1111):1 W II
1IIHII'IIznhclh Wlllhllll�. Adll1lnlslmluni of !.!OI,'1 \IIlY of O�t�l)('r nexI �uld 111'1\ roml will hI' II thlllioun \\111 prl)(e('(llls lojuHtlce 1111,\111111111 rtnlll
bounded NOllil bylttlllll1l111ll1'd silceL, LhnLplirchusersClI1l S('f' what. tlicy !If(.
11 �.I.I!;(.Ir. ( Hell (' Jno It \\111111111"1 "('ut'IIHl'd
lum'lll lhlt' fOlll' Illl-li;':llj,t.(IUI1It't
I Ilfl.l-(OOtI"UlNIHllhnwl1lntl1U(llII- Wlll1('� 1110 11011 n n I.VlluR, Judge or !luld
Eust b�' Jnllds 01.1 'I' . .Mlkl'lI nnd
�tJtlt.h bUYlIIg. 'elliS is tiOIlP by \'JrLuo of :til
)l1IC(llothulIlllh'llllgIIPd tOi 1('IlI'pto!lpll lho lrmt1s II'hhi�t'11I
.!..!ud IllIm M I 1l0\\CI1 t.ollil 'I hi!! Aug _'1.1. moa
by lleiJC 8111\(18111111 WesL by alley. 1ft
bClllllp:llIgtotlll'(-,!fIlnl(-'(lfs)lltllh,<,cll�(lli. lint! suld hyl) GU).
n I i.cstCl,(' R CliO
Also Ollt' ClJI� lot IrOIlLIII� 011 011
1111· Or< (,r I'om ho {}ollIL of Onlllllli Yt OAS'.£'OR.3:.A... lI)lplltllLlO1I \\llllw
111'111(\ 011 lite JI�I MnudllY In "'or�lIl1l1ro\\Il, _
nlllllcti slrel'uOIIC 111111111 ('<I and fOllr
le('L OcLober 10, 1\103. .r I.J UllIn I Bellrl �bQ Tho Kind You tla\o Always Bought Nov
I1l'Xt \\. J 1)('IUllIlIk, R M
nut! L'xL('lHilll,r bill k 1\"11 IirtlldIL't1lcf't, .T. A. J\811, Slgnllturo
Ih'�nd ri.I'! } s.1. Moorl', Qlne inl8teCoU'�J�"'ure
bountl(.'lI. XOIIIJ h� ,1111'\, Il;/I.,t bj I� B. A.' 1 ['Ir
I I
••u
.:\.ullll so, �l. J.'Oj I of '. V.
I �1UIIHI tllllll1UlY ll!lllll) (.v)1tU
d HIll'I,:!
I �\ir.� ;;" ..."i,oJ Cunis illS «:roUDt
EX SON Ex SU� Sund'y !lA.
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'1'r1UIlS 87, 8.89 nnd 90 nre Lhrougll passenger LI'lIlna between States­
boro and I'3nvulIllnh. 'I'rnills Band 4. mnke olose conneotlon With Sa\ Rllnllh
trnlll at Ouyler. 'l'rlllll 87 makes conneutlolt With 0, R, )(. llt ::;tatesboru for
pOints between Stnlesboro lint! Dublin. 'l1rlllll 88 lllukeB COllllectloll lit 011,)'­





D II J)eklc hal'll1g 1l]J)lIlt.'d tor guortlhlllsldil of
llie persons nil)' 11rol)(-'rt) of Mllr) Dekle '1I1fl (,II
ryOekle, mlnorehlhllell or HellIor D'lklo late or
8111<1 counlv, dt..'Ct Ilsetl Ilul!<:e Is !l1\CIl lnnt 8111111111-
11Hcgtlon I'. III b(l hcurd .Il Ill) utllec ilL 10 o'ulock II M
Otl Ihe !lIst Mom'!u) III NtlHlllhlH, n{'xi
'rhlsQctol)(lr6th 100'!
S. I. MOOln.. On.lhhlr) B C.
For a Year's Support.
NEVER WRON6
ALWAYS RI6HT
When Placing Orders for
Wines and Liquors
----wrrH-
D It 1)1111(1, UI\IUIIlI�II"lIloref ill'ml'r Dl'lilC1 ilL­
ceased IUI� III dUl! rOllll1l1lplled to the underlllj,tlJrd
for ICllv to Mclllhe IUl1d!! hclonKlng 10 tile clllllie at
snld (It.'( cUBcd. IIUtililiid UPI1\lcIllIon \\ III he Ilcu)'<I on
Ihe ftrst Moutlny III Nov next
This Oclolle'r 5. 100'1
•
Henry Solomons & Son
SA.VANNAH, GA.
8 L MOOIIE,Ol(lImu) Il O.
A J) DuWm lind J W Morll11. OJtcoutors or lim
will or Overton DUUOll. hnlC In !lue r0111l IIPpll()(1 10
tho IIntlOl'lllglled ror 1(lIve 10 sell Ihu hilum belong­
Ing to the eslllic of !mlt! dL'CtllScd, lind lillhl 1I(1lll1cII'
lion" III be huucl on 111(-' IIrst �IOlltlI1Y III Novelllhm
noxl. 'rhlH Olt r, 1!)()'1
�'he Oldest an1 :Most Relirble Hou;:e
ill the State
a-Send for Revisefl Price Jist.
8 T. Mcom Onlllmr) H 0
T.Jbel Ji'OI' ])IVOI'C('
$1.00 A YEAR STATESBORO, GA'I TUESDAY,
OOTOBER 20. 1903. VOL. 3, NO. 32.
To 'I'm) PUBLIO
'Ve now have n cornpleto nnd up­
to-date stuckof Nxw GOODS, we al­
so hnve Mr DIT� 01,1.11'.' WIth us
for tho sensa II and he will be
pleused to have hIS many friends
cal! all him nnd get prlces before
they buy.
Yours to plonse,
Proctor Bros & Co.
111 r .rAS LOH of Dover, is in town
"roepeotlllg this week. He 11111y
move to Statesboru.
Mrs. J N Wnters of Snap, VIS­
Ited Statesboro on yesterday.
L. H. GoorlWIll lS agent for nve
"f the Inrgest Wull PII per Houees
III the U 111 ted Stlttes.
MIS! S"llIe Wimberly now has
her stock of fall nlllllnery on ex­
hibitioll Rnd 1'1111 be dellghtsd to
Iaave YOll call and seo It.
M,ss Robecc" Sheppltl'd IS VISlt­
mg relntlves Itt Clito thIS week
Hlly your mntttllg frolll tL hOllse
where YOll WIll save 1lI0ney 011 It,
._. we have the BIggest line ever
Ihown 111 St.lttesborn.
Proctor Bros & Co
GREATEST REMOVAL SALE
Ever known to t"e Inlblh� of BIIIIO('k nnd !iilll"'ollllflln:: COIII.. lc�
ST A�r ESB 0, lit




We Dllist di!ilpose of ollr
4.., Ch.J'�. anal 011 :lccount, of t"(� �bOI·t tilDe nnd suvitl::
ill 1111,' \Vllic" w ..y, S .... I»C 01' CO.·ID to











Mr 11nd Mrs. J. A. Fllloher have
leturlled from It vis I to Atlllnta
Beforo selling your cotton seod,
lee the Blllloch cOllnty OJ! Mill
They \\ III give yOIl us mnch ne IIny
body 11'11: for thelll Wo Itlso glvo
tbe highest market pl'lCO for Beed
cottun, both 10llg and short .tnple.
BrlUg liS your cotton nnd cotton
.eed.
stock. incilldin;.r �to.·(· Jixtlll'(��




0Ul' Clothing' is new and ON OUR Enurmol)S Bargains in
up·toeclate and made ttl fit
tl • tl
ill stvle and nl'ice aml Wl'
Shoe C t
MIllinery 50 per cent off




must dIspose of them. 0 n er
Who�c!'alers can no tOI11 Ladies yon cnnnot nt'rord to
Pete with I1S.
I
Ollr 1500 SlIltS to closo out 850
. Are the greatest bar mi's these Ex.t]·aOl'Cli.Du not let yourselves be' 0111 II) 00 Slllt8 t,o close out 750
pulled in by talk, but come'Our
11 00 SllltS to clo.s Ollt 600 gains ever heard or
nal'y bal'gams
direct to our store and con·,
75 SllitS well 11'1'1 th (j 50 lemol'lll Come and lllspect our Hats
vincc yourselves of the';�I�):���f meu's 2 00 p"lIls 2;�� seen by anyone. I
they al'e the finest lind
9 0 f 8"
1:1 J'g'est va.rif)ty in town
�5 prs 0 men'. II 00 PUllt. I u 200 pltll' uf mOil'. 13 50 .1 00 � 50
96 I)lS of mell'A!l 56 pnllts 2 O�
I
.hoos, our remov�1 Br.I� pl'lce I, Cl.JOSING OU'l' OUR
YOU 187prsolrn'ns UiOpltntR 2.89 only 1981
III pl·S of mOI,·s (I 00 pants !l75 1500 prs of IildJes2.00250 .hoes
356 Hilts Itt 1.79
100 P'S of knee pants I'ogulnl (iSc I lelllovl1l sule prIce
1(10 4.50 Hat� nt
2.l1
nnd 'i50 ktnd Rge 500 prs of mell's brogltlls, the
500 Hats I,t 8.19
15t 125_prs of knee pal,te regular I kllld you pity 1.-10, clOSing alit /) 50, 7.00 Hnts at
4.65
Oc 40c nnd 50 kind lit 2:3c per )JILlr 920
8.50 Hilts ILt 505
75 vouths SllltS !tIl \Vaal \lorth 200 pllir Inclles work sho"s well
1000 Hilts at 5.98
45c
750, we IllUSt cl080 them unt 11'01 t,h J 25 at (Jllc
12.50 J-ltLts Ilt (J 70
48c
nt B 10 250 prs old laddIes comfort 8hoes
200 Hats lit 98c
28 youths Stilts \loll wort 0.00 regulnr 100 kind at 89c
2.50 Hnts at 1.15
49c fit 4.2!j 10<1 plllr children ehoes worl.h 50c
500 blnck stm\\' sntlors 280
·18c
I
ChllrlrelJ '8 SlIItS from 850 up. lit 22c I
400, 190 pltlr children shoos worth (J5cl100; I Ilt 21)0 MISCE A 0
�:�! Children'S Hose 11150 1��1I'
children shoes worth �� LL NE US
I
The Anna Corset, stlltlght front
53c A lot of chllcllon's fnst bltlck worth 75c CluSli'g out ut 41lc
OBo rlbbod hoso wodh 10c, 'ol11l1\'nll Armorslde J 00 corset. Jlt 79c
29c sllle price 5c =This i.s life·,,:--ne chance
Little Pet corset Itt 23c
19c
Ladles 150 hoso nt So Do not miss the eAjTaordi. Globe
1.00 corset lit 79c
Men's 100 hose Ilt, 5c .
Box bllll thrend 130 balls 12tc nary bm'gam
75c Frenoh model corsets at 400 REMOVAL SALE
All.dlty slng1l1g Bethlehcm next
sUlldlty. Fvery body IS II1vlted to
come Itlld ellJoy a soog tenet.
Mr A. !larmon, conductor gf
the Shoo Fly, spent Sunday in
SnvtLllllJlh WIth h,s fnmtly
Mr. W M. Hobby, of Sylvnntn,
(lild MISS MamIe LOll KittIes of
SllvRllnah, WIHe married nt the
bride's homo 111 SIIVJ111lluh 011 last
Wednesday evenlllg I1t \) o'clock.
ev. R. R. Normnn pretoJ'med the
erelllouy
Be sure to see M,ss Sltllle WIIlI­
berly's line of rendy.to-wear hats
before you buy.
lIfl. J R Mtller IS In Mncoll
th,s week look lug "ftor tbe fall'
'Xh1blt.
IMr. B J. ShepP"rd, of Sltl'an·nah IS VISltlllg friends and reIn·
tlves ,n nnd neM Stlltesboro.
When you are In town dOll't
fltll to go to ]\[ISS Snll16 Wllnber·
Jy'8. she hus somethmg pretty I1L1d
new III ladles' Imts thntshe would
like to show )'ou-
Mrs. elile Stl'lckll1nd, of Zoar
has retnrned from 11 pleasunt viSIt
t.o rell1tlves ut Glennville, Reids­
VIlle, Hagnn l\Dd other pl8ces III
Tattnall.
M,ss Zarln Waters of Zonr IS VIS·





10 yds of ",de sea Is'nnd
10 yds of Jlln Dnndy Pltuds
10 y<ls Pnmlllonnt, PIa Ills
10 yds cotton Runnel
10 yds 3·4 bleacbng
10 yd. S·4yd ",de blench111!-,
6! ydB lOt bleachlllg
10 yds cttllco for
10 yards best calico
10 yds good upron g1l1ghlllll
10 yds 15c lIannelette
'i'ncot flannels worth 55c
All wool cashmeres" 35c 500 nlon's hltt8 worth from 1.75 to
2.50 Ilt 1)50200 vds of 15c satIn at 50
39c050 jo'renc·b bnll,aut1l1e Itt Men's good .!t,,·ts wol'(,h 40c Itt 23c
PHOTOS I
SPECIAL----I,OOO cakes of the well-known
MAGIC CLEANER SOAP.·
Unttl the last day of Supertor
oourt1 wllllllttke photos Itt reduced
pnees S1I1allest, 3 for 251.
Best
cabInet. sIze $300 per dozen Other
Iszes In proportIOn only the best
I11ltter1J11 used 111 flll1shtng, brmg
your bllbles to me I
mllke the1Y
pICtures when others filiI, come
boiore oonrt IS over and let me do
your work, for I will lelt\'e
thell
for my wlllter travel.
Respectfully. T E. Hays
You Must Remamberl
That I am WI th Proctor Bros &
Co. to sell you good goods as Low
n. the Lowest. Dlte 011,0'
SOLD EVERWHERE ut ii «Jeuts; CLOING OUT at 3 «JClltS pe.·
Cake.
Come {at onoe as our time is limited,
We must vacate in 45 DAYS
If you \Vltn! any thlllg til hard
lI'are, paints, alia, belting, mill
Ollppltas anytll1ng III thiS ��n� see
Ri1.1nee
�
Remember we sltve YOlll monoy




T'CCR TO THE OLD GLOBE STORE
TRE �TAlr��RORO N�WIJ' Friends!Ooud rlulds nrl) the surest roadsto \\0,,11 h I turd 011\\ roads would




loin rau-u 1)YijPI I'KIII IIr Indlgo"toll It
IlJ 110 10111(\.1 m« 1':""1111), tu ull 1I111k nnd
LOIHll Ill�1 V"lIQII prudlitWR Hunh wt"llk ..
Ill.'!'" til", Iii. whole sytilcm bCUUlIlIKftl1
I tl�l PI"Hl 10 1I1liPlIMC Kodol DlMpql·
liln Unlll t.'1It\lJlcK Lhc ftLUIllfiUh antJ £II·
gtSLIVt' 011(1111" to t1lg\!8L KIIiI MlIillldlBIt'
nil of till' \\ Iwl. tW1l1I (out! t h'�lr IIlIt'
I\"r .. � �), nt. Rud IS)l nev: r tilling oure
(nr Inlllgp�t.lnll, n,.sllt ))'111 nnr! 11.11
HLOlIllW!l 11 lIuhlt'H ICtJdnl dlge�LK WhAt.
yuu tll�llI"kl')1 Llu ",lol1uwh sweet
Mold b) W IJ Ell".
----_._-----




'ublleh .(t'fIH'ijdRYIi I\lId 1 rldll)" b)
Oil! In. '8 re \\111,·
Tllfil STATlQallOIiO N >tW. I'UIII,I.IIINlI
PDd II II III I. 111 I ho
111",1 -how th/ll tltOI ur
Splllt' d
.. "LilANY
All rt'rrinll� IIr' fOlPwnrIHd Agitlml't
hUlltlng, OKlllnj{ llr oLliel WISU tre8plUI�
"III�I 011 I ht IUllllg M tile ulitil'rsiglll'ri
IltlrtltR, \\Ithou! IH:'rmIASloll,lInlll'rtlll'
1lt'I11I1Ly of 1111' !I\W
Iff'lIl � R Jlt1<igl'H
II II MO_I'
" V HII1I "hllrll
'V ') l)olllltlJ'
'WdtlHt Hq,oCi4
J I' llrlll k
W, W· Hll\llfl
�l rri. Hnllit Biullil
lUu t�rl'd ft �LIL('''5boru Oil Pos\. OfHt e
u\ U Ghlti!� lIudll11l\LLcr Wllh I In, 10 Ilght8, wntor, oil
mill, ullrlldl Hlll'lI rhings, �tllt.(' ...
bolO" III Iltilith II� the Ituut! uf tlto
prllC08SIOI1.
WAltNING.The possum
and gophor wil l he
Atranger8 In Mncon lit the flLlr
The RepublJol\LlB of OhiO IlIO The BII�1I1 Ol�ltl' "op I. hila nud
more anXlOU8 for the lIoglO voto,
our lOll Iii. wlil hllve plenty of
than they 8rH 10 glvu them work.
I I
I
___ I g od .yllll' lind SlIgDr 1\1"1l!! WIt I
Clevlllulld '''Y8 there 1118 velY 1 full oorn cnl,s
111101 sm(Jku hOllse8.
dungerous tendenole8 In tl.IlS OOllll­
try, We 8111d thl1t, 1\11<1 tho Cluvu­
l&ndltuB Blud we 11'"10 IlUI11Cl1l8tb
Isnn A kin.
n 11: All"
Tho hAlllth of lho people III t.own
IIl1d .Ollnty \\us lIev"r bottol thul1






It BeemB thllt the umplrQs cut
down the fmncl1l80 valualloll of





'rho Suponol court wll I hllvo 10tB
of orlmlnnls 10 try There ure fL­
bOllt t\\outy In )1\11, mill 8evend
New York 800lllB tll Le I uuder hond
A 1·0111 (t "alllle�� Pill
1� t h. nlll Llud will Oh'tllllW th� MYH-
111'111 "',llh, Ii\ll ttl ItliUlI,rlllllovcLho
I hi f
.', Ir 1111 t ftIll11\t·XIOII. Ullre helltl.
H hl' !lui 11 \1';; � goo I Inste Itl Ihe
1111111111 I lit r'I)I()IJ� IIllll' )1llls rorllo�
I JIg Sill II" (lIlt pll'IIS 1I1Lly nnd efleot 11I� 1-
I�r nrt n. WIII't; T.lttli:' ltnrlv RhH'rs
lob 11111I)Jp or I nrq, tIC', fil<.l I FH�S:
HAil utili I ,Jllls I have \lsed grlJl!! llnd
"llIklll, \\1111+ tlcWJtL'd JILLI .. 1Uull�
H.IAI18nlll�llII(llll)t!JrcoL" Rolli hy 'V
U 11.11"
mnklllg hel\,41V1ly a. 1\ PI031110llLIUl
onnchdlLto H,,"rBt IS ILiI rIght NuLICll 01 E" '" ,11.
\ ( 11' t 1�o1 n, 0011" 1) ... ln
I hutl Ih:'lpCPSII III IlS \\foJst torln
Itll1l II 1t 'Ul .. , rnhll' 1111 �L Ilit Lilc tllill
1)ld nol • nJo� • UIIII; Ilntll rlfLel I1lSCll
]\111111] 11\"\H P",III (lilt \\lIlC II 1m", 00111
p tll I� ftlltdal1lt'-�ll� W W ln�lol
111111111(1 I'll -;\;0 lppcllie lOBS of
lOt I t II).{I h. II I \1\l1"lIt .... , III IIhlt ht, (UIl­
:0;11\,1111111, Iillil hll'llli,ROIJI Ilttlllg', 111-
d\!(t �111)11 th "'P"l'''11 Lilli III "'Imnnr h
tlllllblcl'olllll(lIlIll\\ flllill hl LI1(' liSe
ofl{odo\ hOlilljt'llrf!itllt:'l the IIlt­
IIrulllll(IS nt !It.t 1011 Inllil.lIl1ld \\I[I!
trht grr.llt:'lt hllU\\1I IUIlI( and IICt.:tJJI­
'-'t.lllftl\f plnptllll"i It chanscs, Jlu­
rlrn � HIlII :0;"1 t II Il� thl !;j(HIlI\( II �IJI<I
by W U l1!IIIs
Brynn hus gOIlt:' 10 11'IIIUI'U, ullll
nOw hl8 elLemleB ulU \\Ish,ng tilt
etoullleI \Iould 81nk '"Lh 11IIB
o or�ln-B"lloeh Conllty
'1'0 I he hHlls III lIext of kill of E
:JOlilldlJlI, dHCBn.BUd
The s",d uocells"d WtI" shot ulld
"illud In till" G, nnly IIb,"lt JUI1U­
UI Y J.L, 1901, Itlld lelt 1111 lISttltO
amoLlntlllg til $a718l1 II(HI liS no
heirs hll \l� llppl 11 Id to dlllill Stud
eHiaLCI, J hll\1' tdpd II pr'ltlOI\ to
have 1.ho Bil m ( 8du aLI d 1.0 t 110
:"\tato!lf Oelltgllt, u>ol PIO\ ,(11 1 IJy
Inw 'I hi. Ocl,,11 r If) I' u,
.J A BIIIlIll I, \filllll1lstrn,tor,
!':)lll1.1 8111110, lleUIglo
Col J A. BIUIlI" II," powt1rllll
pr081' 'CtIVU Utlndlll"to 101 Cong­
leS81111\11 froHI thiS dlStllUt, \\IIB
cilculutl11g al1l0u� hiS b) lVlLllll1
f'lend" " few day" ""ICe G"I
Bru,ltueu hU8 nut yel formnl!) 1I11�
1I0uuced 11Imself UUL It" Will I',,,b­
uuly du so -::;yIVIII1I" Telul'hul1o
NonCE,
Wo Ihe 1I11,jlr!o!I.!I1It1 fnlt\\llrll
111 \ I'l r"OIl I! I
� "r nl III I" 11'('
tl t:!o;PIt"':'IIIIg" 1111 ,111 1111 1 .. IIIHIl I ptllal­
nt.� tlf I hi Illw f.r(l\('lunrl Gu.
Of L 121h i 01
I Ii' Kit 1,1,�ht IJ A B".nllen, for COII�less,
Alf Hertln!!tull, SUIICltl)! fUI the
mlddlo CIIOlilt III" ctllldldlltuB
elected by tbe I"u.s "lid lhelr
I3leotl'll \\ 111 Wltlt u lellSUlllthlU
OOltlllllty, be "Itlll ellJy til" I'ul­
als U8xt electlun dll,y -Hlyull IGII�
telf" Ise
Ti.XUII131011 \{atl:'lln \Lhc!llS, (.. n, \Ill
011111111 of U�Olg"l 1{J11wa� Af-
t OUJ1t, (,t'OI gill Haptlst 0011-
\! III lon, 1\1111 'VOIllHn'!;




It 18 probl\ule I hit thul" 111111
be some develoPJlIt�III!'; III t.hu I H(,
for SohCltorsllIp ,I thu "".1<1 1
CIrcUIt lfrJellos 01 001 �t I ,11�1
81ly thl\t III tho CIOllt t,llIIt
A III Denl doc Ides nol tu It III III
In tho IIlOO they 1\111 SlIpp"" III",
MJ Stlungo IB n,t S\\t\IIl�hIH) {'II'"
weak Rud some de\oloplllclltltllIIH\
be ex,pactod soon
Til" l'uliLlc.tl iSltll,\L11I1l \Vp!JI\\' I'''L
1(l:fl\lid a onl of
till' I \\ IIIH ')llr" l,uggIPIS-The
g rtH�t iJllgg" 111 th4 COlilltl')-1
}i;xlUrjlOIi 'uklt .. \\ill be sold to
11 Y01l cUlltulllplnt.e hUylng be Bllle "'\I1WII,,", Ol\! 'lo\ lRth, 19t1i,I\lJ(1 :dOth,
to St (> lli"1"1 hJ.>lllltlOR 011 \\ heels
1111111 II to \0\ !1Lh, InOl l�lJ Isttlill
r G Blltoh Co 11110; n��.
11lt':ielat�s treopen to the
_ _ I !'. 111 I III publl( ,
1111 l,rolllpL Rltll I c1lllblc Sl!1 VII U sec
'['AIL' CAUL' O� YOUR EYES, t"lIl ,""I
I"ket rI·"ls ,III lit. Cent...
j1 n HlJ l' .. ul GtOlg1l1 H!lil"ll�
,.\ !lrl� to nell! pst Igrllt 101 LlOkef;s
alld ntltllLlollallHlurlllnLlO1l
The pohtlCul BltUltluU III the
first dlBtllCt 18 blglntlllll{ \(/ a
sume t.unglhlo PIOPf"tllJll" 1 HI
R E Lester at Ch'll hum (011111 \
uns UlIlIoulIced hllmolf U O><lId 1-
dato fOI re-electlOlI LO OOllgl e8S
It IS qllite )Ikely frolll prcsPllt 111-
c1wlltIOI1S, that C"I ['"ster will
have un upponent III the pallStJll
of Col J A Bml1l1ell 11f BIIII,)( h,
u!though that gentlomall has Itol
yet nnnoullced hl11l8ell fll Ih of
theBe gentlomell "PI'OIlI 10 he
strongly supported III thOir luS­
pectlve 10CI\"tl�B mllll1ly fOI tho
TellBon, I\e oplI)e thlll tllO IUIIiI
constltltllency, whlie lIot dlilotly Wheu yuu again V,.,t Sl\vannllh,
opposed to the Chatham (fLl1dl- don't ml8S tho opportuulty tu oon­
dllto, believe It the" right lu btl IUlt UR IIlld have your Eye. exam­
m,re dlrectl) replesenLod I,hllil med and tho proper glaRses fitted
they llllve ueeu 111 nHul� yonr; to them
There IS no dou Jt but that ColOur QUmluatlOD (..hloh II freel
LesteI or Col BlallUOIl nre 10Lh determm•• exaotly ..h"yourEyol
O.a.lB-J!O�:J:.A..
IIm.lhe �heKlndYOUIIB¥1lAIWaSBaUgMe"..,.,. J/?..,._.p. Iof • �
RA�'lltl'llI ('(It l(lll_
One 01 t\\" o( OUI flll1l10lS 111Ir,ed
Bome Egypt",n cotton 1 h IS YUill
ThlB cotton IS largoly I nlsed III
Egypt by cheap labor I\lId comes
lIlto competItIOn 1\ Ith 0111 sell
Island COtlOll, find beats down th�
prICe ( f 0\11 ootton Now \\ e de­
SilO ro give a \\uld of Wlltlllllg to
our fl\III" II: on.! thllt I'" not tlO
plnllt E'�\ pttJan cotton If they
do, the resilit wlil be to ,It Ive the
prICe 01 OUI sea 1811111(1 dl)wl1 to
the prICe of the Egyptlllu, which
brings 1101115 to 8eent.le,stJll the
Il1Mket th"n OlliS It COtllOS In­
tI) oompetltlOli "Ith 0111 t:otton 111
mnldug 11 COUlse grnrlp 01 I!Onris)
but I[ we !II II rlO\\1I th" !;lllde uf
our COttOll, \\e 1I11l1' expect the
buyer8 and mtllluftLctlllorB to lUll
do\\ n the PliCO So the pll<ll IS
to IlIlse a huo stllple of Ihe 10gll-
1111 soa 1.lund HlId lot II10no the
I�gyptll\u
well qUltified to fill the PObltlon
()f Congrossmnn fIOI11 t:IIB ,listllOt
Cl\nd,dl\te8 lor other oOb S to
raqutra.
We grlOd a11lon801... U80
thoy are mad. of the
and
be filled at the cOllllng olccllOIi
I\re begllll)lng to 100111 up Oil the Finest Urystal
polltlcnl h 0 r I zan, 1" 1""I1IOllt IlhlLt can be found.IlUlong the8e bellig Col Alf Hel- Our framea are 'h. boat mIt!!'
IlI1gton, who haB I\lInounood hlm-i and w. take Ipeolal palnl lDsel "cllndldate for Solie I tOl-Gen- I
eIllI lor the MIddle Cllctllt -1:)\,1-1 Adjust1n" Them
vlLum Telephone
Will Be M.tllY Bidllers
to look ..ell and feol ...11.
We Guarantee BatllfaotloD �
all.
Tbele IB cOl1BHlerublo lilterest Dr. M. Schwab & Son,
Cor Bull aud �LaLe .;)l� :;:,avilonah. Go.
GnID!l<I40 POll ",," [II ao DI\).malllfeBted In tho approltcllll1g
sale oftbe Foy eBtitte Itwds IIhlch
Me advertised fOI Bale by Messls
J L Olhff and J A. A h, ndlllln­
IBtmtors, Oil the (hst '[ lIesday In
Nov ThIS propelty Ie IImong
the 1Il08t deslrnble to be found III
the CIty I\nd the count. Thore
will doubtlesB be (' bIg orowd of
hldders, and the_ olles \\ ho bid In
tillS property wlII have sometlllllg
vBIllnble. The re81dence lot8 bOlllg
the old Turner property Oil South
M'tIll St Bnd are very de�lIBble.
The bldcllllg on them IS expeoted
II be lively
For IiC\ 'I HI mouths 0111 ,ollllger
brother had been troubletl \\ ILh 11IUI­
gestlOn He tried sevcl.lI I clIlcIlics
but "'oL 110 bClIefLL from Lhem ,Yo
JlJlrchttScd SOJl1(j of Ohlllllberlalll's
Stolltlloh lllltl LI\ �r 'j'nblcLs JlJl(J he oom�
llICllcet.i tJnklng Lhem fnsule of LhlrL)
lll\ys he hud gUllied 10 pOllnds In nesh
He IS now fully recO\crcd. We hl\\c a
good Lrade on thc 'lablat!:) -Holley
Bros., �lerohnttts, J.ong Dlllnch, Mo.
F'or sale b.)! All ])rllggl�t.
Oet YOtll elntlllllg III Kellurly &
Cones
NO'l'ICll;
All pllrty 01 pl\rtlO !He \\ Ilrned
not to hUllt, fish or otherll 18e tres­
pl\e8 UpOIl tbe lauds of the uoder­
signed III 1209 dIstrict, Bulloch
county, ullder penalty of the law_
D B R,gdon.
D L Rlgdou
We have the exhll)lt In shape lit
tho MlICon fllir, nnd Bullooh will
make II good sholVlng.
Stye", \ j Fr,'1l1 Deat.h.
"Our 11111,· (l!tIIl(idt r IIItII t\1I ttillit\st
r.. LAI "t.UnL or wllllnpllll-( tl()ul(Ii aud
broIHlhIIIH," \HIt.IS Mr� W I( IIRvl-
1111111, «r 111111111lk N Y ,"BilL when
nil III her II IJltl\ll� rll!lul, wt SI\\ld hcr
life wn h Dr 1\llIg's Nt w IJhltlllVIIIY·
Uu r II Il'l ( w 1111 II/HI r (lIlHIIIIQILIOI1 III all
(illvIt110l'1i t!tl\g\:, 8.II'IU lilted t.11l1'! wuuder­
till 111(11111 Itll' Itlld Ltlrla) Iii pel fl' Lll'
well II )), Mpt rtttl thrul\L iUI,llting dls­
"'1\1)1 �) Illd t.h Or Klllg':i Nt W UlttOOV­
ay Ii� t..) 1111 ot.h�r IIIt:'fIIGill� 011 cartlJ.
lnfl\lllhll-' rur(ulIgII�liIHI (old.;. rlOoalld
II buttle. illllrllllteed by W II Kill.
1'1 Ittl bot I It rr<:t'"
0\ b'l Elt iSUl'PIUt
'I'h"", will bo II hlg oY8tor and
II"h 8ul'l'"r ILL 13lad"oll AClldomv
"" 11'1111111 (Jv(Jllln,;, tho 281d, pro­
cootls of" hloh \\ III go tbe belloflt
, 1'10"""111 Hili churoh Come
"lit "lid Oll!") 101liself
\ ""lIlIltteo \ I" M J[Al1dllX
1M. J C l'�rJeh
I' \ It \t t'Oll S \J,��
Will """ Illy f,mll of 71ltcres,
Hi'i of "hleit 18 III n high Btatq of
Ullllllll"n It I" locnted on the
Ext t 1I�ltll rond) four nllllj14 from
StatmilJtJlo Guud \Hl.ter, gnod
hllll,lIl1g., al1d nthel convenlenoeB




"111 OcuLI III or Gt:orgln Halh\I\Y 1U­
l:uutlL Slllle HIC lill 1011 (ol1fcdclll1e Vet­
crt\I1H
I,.xcurslull IlUkltl'i Will bl! 011 sale ttt
t:xtruIIII,!ll Itm ruLe:, for LIte round t.rlp,
r'OIlI nil LII kct. st 1110115 In Georg-Ill be­
yund n IRdlliS of otic-hundred IIIlles of
J\IIg'lJl'ltll Nov %h, tllli 10Lh Hlld from
1111 pOInts \\11,,11111 IIIldl1l3 or ol1l-hllll­
dlt.:d 1I"lcsof j\lIgll�Wt. NtH 10th 1I11l1
12lh, IllIJlltd tu �'" 1%11 !HOI lUI IC­
t.1I111 pJI!;"nge I'helle r ItlCS III t OpCIl II)
LillC puhllt, 1101 111 unl pi anti I eJ luble
!)!:"'ut. !'jel LlilL you I LHkcLIS It II!):.; \111
Llil Lit1!tlllJ 01 (it III g'IH Jllllh'lI� "p­
pi) In lit tI 1 oti tg'l.:Ilt. lor LH!"t t ... IIl1d
nlhlillOlid I"lollllaLlun
'Ve dely the world to pi odlluu II med­
Ihlnc ftlr Ihccllicof III forUlsotl{,d­
ney IIl1tl Bladlil'r troubll's, Hlld nil ilu;­
elU5(l!li plcllhllr til WOI1ll'II, thllt WIll
equll �IIIILh's Sure Kltlnl) Cilit Nlne­
t�-llgllt."t:1 (-lit ofthc Clt;lstrtlltect
wltli SUlltlt':i �III� hllillu) Uurc Lhllt
111\\0101111 tJllthrUli1 ohrunntwlI hnvp
bt:clI (III t;t1 ", "III our Il1tlllCIIIC Ott
11 POSIltl\t !I" II lIl1CC, II directions nrc
folln\\ctl, unillllollcJ \\111 bo rcflllldcd
If ourl! II) lIot cHected
.PrJ( I! 000 nllil $1 00 For snle b)
S J Orolloh
lit) Lc,lIl1ed A Grl nt Truth.
It IS toilJl" 01 fuhll Wl:sle� tlmt he
1I1l1 e Slid to lilt; Wt:!l)le� "WII) do �Oll
Lell Lhnt I IlIltllhc �tI1le Lillng UHr lind
nvcl nglllll?" "Jolm Wesley, bC<Hlllie
0111 e telling It; 1I0t ellough" It IS 1m
thiS I CIISUII thd1i YOll III I! told agnlll nnd
IIgnlll Ihll1i Chllilbeilllill's Oough Ue-
11IclI\ "tic:; cullIs nlHI gJ11l thnt It.
tl" relucLs !lily Lelldcnl'lJ ul t.heso dls-
1'IISC:, to I csult III pneulIlolIllI, tllllt It







WIll be :-Jldd, 011 I hllrBfllI�) 01 t 22,
llt.::xt, n.t the Il\1e lesnlcllltJ of Allen
Lee, til ceased, the follOWing described
IAl1d, liO "It, �20 1I11t!sof 11Ildnrnr
.'nl, Gn belonging to the estate of tho
snld Alian Lce nnd bounded as followH
N 01 Lit b) "lIterl) of Hlnok Creek, eRst
b� Innds 01 1J n Lt!�) �Ultt" b) IlInds
01 O. B G I I ncr and wettt by Intld� 01
J \V Lee '1 hel e urc t\\ 0 fHrms 011
the land, on olle of whwh there IS 1\
good, new dwellthg '!lerlns 01 snlo
One-third cnBh, one�tllIlll due Nov J,
H}04, I\lId otlc-thlld due Nov 1, 101.)5
Delell eli pa) ments to benl IIlLm est nt
8 l1cr uent pf'r annlim antI bo SCUUI etl
bj ltIortgago fOI the j:lurohnse ltIonel
Also will bo sold ut the Slltl1e tllne nnd
plnce 2-1 he HI of hogs, 125 hushels of
00111 J610 bundles of fotltlc! '11urms
For persoTllllLl, cush
M J McElvcen, .rr \Ma,,"gers.
MIB Anllle PMleh, who hns been
vl81tlng her SOli, Mr H S l'arlBh
[or 80me tl me bus returnod to her
homo She wus I\CCompltllled by
MaBter George PnrlBh, "ho WIll
spend II fow days
To lly
Ha viug moved to the old stand (If J C SLATEHI
COl' Congress & Jefferson Sts 1 just one block
North of our old stand. We take tim; m thod
of
ANNOUN01NG
tha.t we are better prepared than ever before
to serve our fl'lends frum Bullo hand adJolll­
mg countIeS We havt1 in stock cl full and com­
plete assortment of staple l1nd f<lll 'y glocel'les
Lifl_IOI'''' Etc.
which we WIll sell as low as first class goods
can be sold. We are also prepared to handle
YOllr
PHODUOE
rfc the best advantage We make quick sales
and prompt returns for all produce consIgned to
our cme
'fbankll1g you for past favors and sohcmg a
contllJuance of the same, we are, Respt,
L. J. NEVIL & CO.
THE EMIT SCHOOL
-:;:a Emit Ga r:--..
FAl,L 'I'F 11>1 BEGINS
MONOA \ OCT 5, looa
A first cln8s gl nded Bcho�1
fOI 1111)' Oollege 111 lOUe SOllth




j'PII"" rL'nsol1nble Sntlsfnctlon gUllrnnt ed










Intelest 1'81<1 011 tllne depoBlts
Accounl. ol Farmers, 1I1eICbnnts and Others, BohClted






s �' OLI UY,
, A ]lltAN.NEN,





414 and 416 Liberty St. W Savannah, Ga.
Wlliskle8, Brnndles and W1I1es Del\lers 111 Pille Wlllskles direct
from first hllnde :
So JOIl get the BEST for tho LEAST lYIONEY
IlLld no charge for Jugs or pllcklng
OldclS III1�d l\Ith plomptne�tS as SOOIl I\� Received
Bll£OW. FIND 01:18 1'IU(JI;S.
Wlliskics_ IhllllS.
pfl:rt�l() X Nl" "E1l¥llIllti Hum*
1 00 XX Nt"\ ltillglllllil UUttl
2'00 SL OIOIX nUIII, ImpOlled
200 OthCJ Sorts
�:l:: Hurk 111(1 R\t
350 1'11IU}1 Illd 1It1l1t·�
j 00 All "'lIll'S
100
'I 00 0ase G oolls.
X II I lit' Grnss' nllt.ll U)e -
XX Blue GrnIJt; Valley Rye
Oon tl 11110118 III C















$500 Uu $8 00
Len IS "lUI"
$1 50 WllsOIl _ _ _
� g� 0rOl;lT�\(�I1\\ Illtih, \ 01 Y nneXXXX llllk",
BlnlHllos_ Jo(,kel Oillb
Apple and l:'elH h Blundy _ 200 Olll NICk W,IIIIUIlS N
8 your 0111 Applt· & Pench Urandl 1100 Onst! Goods fl om
Imported Wiiles-�nd:CI1I\mpl\gneB IIlwllYs ou hl\l1(1
_, ohnrge fOI Jugs or pnckll1g







l{eulledy & COile soll8 I\t one
prICe, and gIve you better goods
for tho money than IIny houee III
town, See them.
For II number one, sl1Jglo fallli
wllgongotoS L Oupton fOllt
Buy RovOle's hlgU gmcle rOl'dl








to �"al"Hht1111 011 Sunllll\ lo
t.lt.-\ \\ hllil 1111
C II II 'll' 11'4 "hOII
tell" tho H"S"I)II uf 1£1II.lIutl till- III 131111, I h It I II I itlt 'I'" �I
parwr Cllurt Slut! � '11111111\' II I II "'l'!ld r'lhle
�1r Ii' :\t Milltll I'It;)oPlltlld 111'101 Up Ltl \lr'l'ldll\. II .. \dll�,i(t.lllfollo
W'Jth It 11110 bunch of 811�lIr OI\II"\hUII<lI.d IIlId I\IIy I' H It «ny haaell JrrHlny uflt 11100n bt'l!! \Itlughl I. f" !41U�bor()010111 bUilL" I h M , I til" rato of
DI J T H,'gt'rEl curue l1LJ from tll"ltll� H thotlFo4111: I II IllS � witek.
Sa\lltllllu.lt 011 t)Htutdn.y !l.ud BPt1lLt The i;rlco for �Illo 'IHIlt:! remams
tho day With f'r rands 111 i:\tatoMhoro around t�t'lltl I" "I" for fino
M"""rB J W OlhA' nud J ]I!, grltdo•. and 11500 II' 11<111"le brings
'Mnrphy Rpl'nt B<1vernl lillY. III oue 11\111.11·<1 ",111M T" uplaud
'ru.t.LuIlII county IUlit week romn,lll!'l rq �I\ nrOlill In 1'1 nts and
sov"ltll lu\llK fir Ib,IoI v·,r·.1ty have
bj�j�n 11IPIlj;(b, to tel'" thlR yps.r
MHny f .. rlll, rs ony t hej IIl1d ruthor
l1la.kll gl·l"I ... n p,pod lit g (t''1ifH thR.n
bln"k ",od ilL Itl 01 III. B'or the
I1IlXI Ihllty dill" :-;1�te.1 010 11'111
rocol"" sOlernl tlloll"und h�I�8 of
Col J A B,ltllnen took Itl
lfllllllnu ISilpelltlnollltlltSwIII1l8










Mr A WolpMt, the merohullt
prlll0001 CI"xr"n, spent the cluy
In StlltoeiJolo on SlIn'(,IY
UnNdeemed plodgAR of eVOlj riO-I
IIlr J( hu R. Powell, noooll1pa- BOlptlO1l forsale, SewllIg Maohlnes
IIlell 11) h 8 httle SOD Oraysllnl Smith &; W09sonllnd Oolt'• Revol­
"Me ""ltor8 here tillS week from vere, Oun8, Watohes, Jewolry, Or­
State.b, ro -Telephone.
For many years it has been supposed that
Catarrh of the Stomach caused Indigestion
G Ultl nntAed 4 years old By the and dyspepsia, bUI Ihe Irulh Is exaclly Ih.
gllllon $2 50 4 full qUIHtS $2 75 opposll. indlg.sllon
causes calarrh Re­
peated attacks of Indigestion Inflames the
Exoress prlJUld mucous membranes lIning Ih. slomach and
I d exposes
the nerves of the stomach, thus caus�
We Imlldle u I the lel\ Illg bmllc1s Ing Ih. glands 10 secrele mucin Inslead of
01 Rye alld Bombon Whlsk,e8 III Ih. lulees of nalural dlg.. llon This
I.
the mllIket and will Bave YOI1 from
called Calarrh of Ihe Slomach
25 pel cena, to 50 per cent on your Kodol Dyspepsia Cure
purohaseB Send for prICe list and r.Uev•• all Inflammallon of Ih. mucous
olttalogue lIfl\lled free on 1L111)11-
membran.. lIning the slomach pruleclS Ih.
nerVMI and curea bad breath, sour rlslngs, a
1 011 'fank & mea8ureB cl\tlOn aollSO 01 lullness afl.r eallnr. Indlgesllon,
1 Ofllce DeBk dy.peplla
and all slomach troubles.
An 1\8BOIted lot of tobaocoes 1I11d
The Altmayer an d Kodol Digests What You Eat
8HunB-Also 1\ lemenant �tock of Flatau Liquor Co. Bo"I..�:.::r�!!'�� �::'2�tlm••ttl. trial alz.c whleh !ells for 50 cent.
propanti br E. 0 ••WITT .. 00 ,Ohl_, Ill,
For sille by W. II Ellis.
OUUOIl. lltll \\ ILllotlllld 1Il6 tllt3 short
DI C H PI\I18h WIIS ovur from
crOll·
Sylvllnlll 0110 doy Ilw P'ISt '\Ieok
'1'0 My Mllny .Fr" II IH I
llIlLVt� urclljlt.t1d n. 11118111011 Wlth
Proctor Brus &: Gn , \\ ho have u.
\\ell s�lellod Ill1e of OIY Goods
Notions, :-;h()t's, Hat- IIltri OOll�fIIl
1II81Oh,lIld,.0 1 \\ III tllake It to
youl IIILelest iI)Olllldl(lI11ollll1e
whell you C(1nw to tlJ\\ II
Yours to !densp,
Ii' D Olllf!.
�II 'I' l' Kalf"ld loprCBentlllg
the olll lellilble New York LIfe
Insllrnnce C" , Inf"11I18 us thllt ho
will 1)(' III SlMoBUOIU dUling COllrt
we�k, II hen he 1\111 be glnd to
lJonlm \\ILh nil)' one dtjRlllUg Ill­
eUlunce III thIEf compnny
'l'he n!JO\\el on Fllduy night nnd
I:)nlllldlll put I,he Rtre'"IIS 1111 out
of tholl hllilks
'PI", \\ollthel hilS bee II cool dlll­
Ing Lhll pilAt weel" muklng It IIn­
]lIOIiBIlI,t fUI the ICO mUll
TIlt' S,tlltl ""Iloro [en l?ncLolY IS
MrB Joseph Tilll1lulI, of Jlmps,
18 VISltlllg hel dllughtel, Mrs
BeBBle BrOil II, th IB week MrB
'I'lIll11l1n IS " very pstll1Hlble 111dy,
and haB mu.de IUIiUY fnen(l� horo
--Pille l�ureBt
1I.�HIIl 11I1I1ll11� lind ]ee \\tli Boon
be pit ntJlul Macey Eut(·,·tainlllt'nt
A� '01 j'll Veterans.
lib .r WIIIIIlIllS Mllcey flUlllor-
1St, \\ I'I be the secolld nnmber 111
the lyceulI1 course Ilild IllS clute hilS
heell hxed for Ootobel 2Rth In
Illst Tuesd"y's ed,tlOll It \\11. nll­
nounced Lhllt �lltoey 18 liS gtJ'Jct liS
1I111ghlllll A nllU1IJel 01 poople III
town hlt\s henrrl hill) nnrl UglP.A III
thIS atn.toll1f1nt From the rtloep­
tlOn given MI Bingham, thlS one
stl1lement ''',Ullt MI Mnco) '" 1111
the Illh el Ll::;elJlent lIeceSSlll \
Don't tlIlES IWflllllJ hIm
HII11011 Bllolh
Locul
A 1l11'I'lll)gf,rllll'fia.tlq)lJ C V
IS Cltllrd 10 lIIoat at Stulesboro,
�I,,"dllj 0, Lubel 2(;, to Ilppolnt
dolegnLeH In 81 lLu r:.1-'-unlon at Au­
gnst(t
S COile, COI1l'rlg
A W Stell 11ft, AdJt
[USlllle.
�ll ll'l\. nllll'lPII Ilvlllgn
few mill'" 111· \ sllLeslJOIO \\.IS
ndJlIdged IIlcnlll' Olle rift\' I""t \leek Iand ::;he"n l\oll(lIlCk lICOOIllPII-
nled 11IIn to �IIIledflAville �Ir II (Estdblhbed
Lll 1881)
Blu,nnall'g casu seems 1I0t to be It 1
.
k IIlelY barl DIlA He seollls pel feetly Oldest W 113 youse
sane excopt \\ hf-!ll sOllle of IllS EIl.m- \IIy I. lOentl()llect lo h,lll lie 1111-
Itgll1es "II killds nf 01'11 thll1/,lS \"bout them and espeoll,( Iy "bOIlLIllS Wife lind hOCflll1P.R \81 Y \'Iolpnt
at times lIe \\elll dong \\ II h� I
ontl nll\ llt)lIiJip 11 ... h,lll1\ed IIp
in Georgia.
\\OS gOing I If to locI, lip !l
\\hom II 11IlllgllIP.d h 1.1 beon





r+l\ n Jilt :Hi '1 t pin Sill tnkc 011l111lbl 1-
j
lIulI'" �L"III�,l, nnd [1\" lahhts,
11' I:;� 1 't!lKI Plell.3l1l1t In l!OC'l (j 1'01
;oj lit Iq 111 til II,' .,Iot.
MI tl v' 011 11 1\111 sell ""me OLD SHARP WILLIAMS
desli �hle IPSlri, nee lots on till' GII:trnntee 8 yenls old By tho
(liot �Io"d,,\ Itl Nov He hilS gnllol1 $300 4fnll qnults$13 50
been ettf.!lIg�d III I uttl11g them tip Expless llJeptlld
fOI the ,,"t fll\\ ' epks IIIHI hns tho
Ipillts ulJolit IPnd, Tho 10tB uro CEO, J, COLEMAN RYElocl\ted Olt IIl1d n' Itr NOI th ]\[nlll Ounrnoted tl years old By the
street, ' h loh IS the pret,tlest res 1- gallon �2. 75 4 full qunrtB $3 75
denee propOlty III the CIty lIIr Expless pre ald.
� Olhff wlil Idso oilel for snle some ANVIL RYE
t\\O, thlBe, and five ltele lots SllIt­
"ble for SIll bllrbnu homes, III eo a
100 I\CIO fl\llJ1 nettl the olty He
hilS dOClded to olror thoBe for
Bnle all the DISt ]\fondl\Y so ns not
to 1.lterfere WIth the I"gltl sales
ou the next doy
Stlll1PSOU Computll1g Soales
Cheeee Case
OUPlanteAd8 yeaIsold By the
galloll $3 00 4 full quaIte $3 25
EXOI ess prepaid
Guaml1ted 4 yeMs old By the
gllllon $2.50 4 full qUill ts $2 75
Express plepmd
CLIFFORD RYE




Baulu'UJlt ::;tool". OL KEN'lUCKY CORN
St.ltellboro, Gn Oot 10, 1903
W II I bo �old lit pubhc ontcry to
the hIghest bIdder, on Slthrdl\Y
next, the 24th IUBt, beginning
promptly at 10 o'olook 1\. m Ilt
the stole recently oocupled by W
C DeLoaoh, the followlog artl­
oles
I Phttform ScaleB





W C ParkeI, Recelvor MAOON, GEORGIA.
Tho Bulloch county AS800latiOLl
nwt � III, the Baptl8t ohuroh lit
th ia rl", A 10 dAY. There are "
number f d�legatel bere from the
vanous I hurohes, Severn I proun­
nOllt 1'1(1(\OherB from dlOorent
p�Ih or I he 8tate IITS hero, among
WhODI lire Dr. S Y Jamerson,
Sncr,tary of the Georglll Board "f
MI.BIo"IY, Re1'.--- --- SUI\t­
of tho ( emgla Bl\ptlst Orplmn�'
Home Ill,d othol'8.
The 1',8U';II�tlOn 18 oompo8ed of
15 OhUI, heslll Bullooh county MJl(l
Mft ",nrlllJl_oI to cover ihe terrItory
WIth BUI tlSt tellchwgB.
n" Good-It PlOys.
A Ohll AgO man has observed that,
HG\'od dt:ed8 are better thau real estate
duodK-8t JIlO of tho latter are worthless.
Act killd Y lIud gently, show sympllth)
and hm<l 1\ helplIIg hand. You cannot
pOSSibly III e b� It" Must nHm apprc­
OilltU 1\ kind word nnd CIHOtilngclllcllt
more thAn 8ubstnntlul help. 1'llOrc nrc
persons III this OOtltl1llltllty who mIght
truthfllll� !sy "My good rrumuuhecr
up A few lIosos of Chnmberillin's
Ooltgh Jll medy Will rid yuu of your
cold, Ilnd Ihere IS no dnngcr whlltcver
from pnclitnOllilt \\ lit I , II tI;'Il lit lL
lII11lilUIIIl lL 111\\ 11\ tt uUd� I kllow II
for Ir. hn ... hclpld IIiL IIIH IIIIJI� a IIUll
'
�t)111 b\ W II EIII�
I XI "\ .... 11)\
Ext 11 awn Rates til t;uvunnn,h,
Gil "'I' Celttl,,1 uf GpOr);11I RIlIi­
\\ny, Account Savn.IlDllh Indus­
trJllIllllti AgrlUulturt:ll !i'UII, t>l1vi1n­
lIuh G, Nol', '1-14, 1(\113
EXcuIBI"n tickets will be 011 81t1e
tlunl \ugUl'ltu, DublIn, Athens,
POlter 'niH Atil1l1tu. Thomltstoll,
Cnrrolltoll Green\ !lIe, l�t GalllAB,
I'UII y Gil Opellkll, Mont!!ol1ll,ry,
\ lid II il,s 111 , Ozalk untl tiullerBvllle,
c\ I" hnlltlL, al1d 11lterl11edtll,te Btu�
llllliS to t'IlV Innnit l�tJr PIOl11pt
!llld I' IId.bJ, sel V Ice SHe thn,t you I
I" I., I rellds VII\ the CPlltrl\1 of
il(\Ulg'H. Rnllwll)' Applv to l1BUI-






for your new E'all garments.
It IS the only ploper and sat­
isfactory way of bUY1l1g your
clothes, bcmg that 'GOOD
CLOTHES ARE ALWAYS
MADE '1'0 ORDER" Make




Good tnUori for Qveraqu.rter centur7
You'll find a world of pleaa­
ure 10 weanng the clothes
made by Strauss Bros ,­
faultless In styleL fit, finish
and matenals ·�·hey'r. so
mucb better than the ordi­
nary run of clothes, yet
pnces are astonishingly low,
and your perfectly safe In or­
denng, because If garnlcnts
are not satisfactory, you
needn't take them WE
WILL BE PLEASED TO
SHOW YOU OUR GREAT
LINE OF SAMPLES­
CALL ON





Per G II Per Gal
Old Kelltuoky Bourbon $12ij Bollllnd GIO $l.tIO
'J'om Dodg \VllIskcy 150 Imperlnl Gltl):extrn line
8.00
Fllle Old XX Whiskey 200 Old North Carollnll Oorll 150 to S 00
Imporllli Cablllet Whiskey 276 Peach .ltd HOlley
2.00
Old OII.lIoo"or xxx Whiskey 3 00
IROOk
lind Rye 200
Old NootnrXXX 400 Apple Brllndy 8.00
Monogrllm XXXX 450 Willes
1.00
American Wife Fence Company, I
WLlltc Rye �ILLIA� V��;���E
....






I. VloToa, Ju Prop.WI\h
29 JoiferBon St ,Cor COllireR.,
Savannah, \:teorgl ••
Droke Illto HI. HOUI<e,
8. LoQulltn of Oavendlsh, Vt., WRS
robbed of IllS olistoJ1ltlry health by 10-
Hltliotl of Ohromo Oonst.IJ1IlLIOn 'Vhen
Dr Killg'li N�\\ Life Pills broke Into
hiS holtl�e, 1111:1 t..rouble nRSl\rlcsted nnd
now he's cntircb Ullrl d 'Jlhey'rc gunr­
anteed to cure, 260 \V H Ellht' drug
store.
WILL CLOSJ;; UN SUNUA Y.
rhe ['uhltc "III tuk .. notwe tl ut
IIArenft"1 we WIll 1I0t deliver Ice
!Ill tiunduy P/l.rLII's wlshlllg
I"r SUlldtty \\ III plel\80 gut It on
�l1ttlrdllY ufterlluol1




Atills nnd ErH� ItllglllCS RIIlI T,ortt­
bnrd BOllcrs, Ilnllk8, titaoks, Stunt!
Pipes nnd sheet Lroll \Vorks, ShaftlTlg
Pliliul s, Gearing, Boxes, llnngers, et.a.
OO11lplctf' Ootton, SIlW, Gnst, Oil,
Illd Fertilizer Mill ouLllts, also Gill,
I>ress, OUlle Mill nnd ::slllngic outfIts
I3lt1lding, BrIdge, 11'uclOr) , }1-'rauoe
nnd Ruilrolld 01l1ltl111gS, Rlltlrolld, MIll,
MIlChllllst!;' nnd }1-'nctClr) Suppltcs
Belting Pnckl1lg, Injectors P'II)(' FIt-
tings, SllWS, �-'llc,,! Oilers, etc.
01lst e\cr) dll) Work 200 hunds.
Lombard Iron Works
and Supply Co,
Above A t �







NATUR�J'S N} rURAl, REMhlDiY
A COmbll111tlOI1 o[ crY8tale OOLl­
[(tll1lDg the 11I0d,CII1I\I plOpertlee
,)f tho 1111tels of f01i1 110ted II1ll1er­
�I spllugs CUIOS COl1stlpatlOn,
fudlgestlOn, Stoll1.wh, Kidney Llv
or I\l1d Blfldd81 'J'lOuhles
"r"ko Kllloll\ SIX d"ys Ilnd ent uny
th I ng you want"
t;.\ teaspoonrul t1ls�ohed III n. glllss of
water lllnkes n duhghtfulllnd Inexpen­
sive aperIent.
PriCO 50? and $1 00
I'or sl\lcut cli ng stores lLnd sent by Illllil
KA�OLA COUPANY SlIvnllllllh, G.
Hollo bo) s I H,we you Been
thl1t ooffee 10 I bB for one dolll\r lit
Proctor Bros & Co
I 11111 ngellt for the nbove bmhd
of wire fencll1g I \VII: be III States­
boro on evelY 1st Mondny I1lld SI1
perlCr court week "'iii be glad
to figure WIth thoso needlDg [enolD�
F :It! JlIIJJLER, SOI\P, Gil
PetltlOlI '£0 Bm(l IUlnor
QiOnOIA-llUL.lOOlI OOUNTY
Onlhlllry'.II oOlce. !!RId oount.y, Albert -'-lien helna
1\ minor whoso parenl.!! If IIDY, have abandoued hIm
Ilnd E L Miller having made application to me to
tUlve said minor bound to him, 8.8 provIded by law
notitla III hereby given tho.t I wl1l (llUl8 UPOII said al>­
IIUcatlon Ilt 10 o'clock a,. m on October 22nd
1988
at:my omoo. at the court lloll86 tn said county. and
al1;pcowu9 InteH!Sletl are hereby called upon then
and thero to shOw cause wby said millor should not.
00 bouod out as Bpplltld for
8 L. MooREl OrdlOll1.
loe
-CAtll:!. BUYElt8 OF-
OLler Skina Fox Skin.Coon Skins Mink Skins
und All Furs.
Dry Bid�8, Gleim �Illted Rld�s, Wool. Beeswax.
Tallow, SOlllP Iron, Sorap Oopper Bornp Brass
We pay thB hIghest market value, and make
a specJalty of prompt returns,
Ship Us Your 8crap Iron.
SHIP US YOUR HIDES.
"'_---.101.�
Wanted-EveryMan Woman and Ohild
In tho South to 01'011 II i:lllving. Aooount with 'bl. Company. DeposIts b,
maillllllf be Illude With I\P muoh CASO nod Bafety 88 at borne.
DepoBltB or ,100 111111 "l'" ..dB reoelved .nd 8)16' Interelt oompounded
quarterly is nlto\\cd-Wheu all account reaoht!8 $H.OO, a handsome Home
SBvir,gs Unnk Will b(.\ 1011111.'11 tho dOllo8,tor Writo tor tull Information
and blanks to opell llll aooolint
Savannah Trust Oompany











The follo\vmg Standald Companies
HOL"L lNi:lURL\NClt CO:MPANY-GLENS FALLS­
IIANOVltH--LoNDON & LANCASHIRE-
Are repL'C'sl'ntC'(1 by





JOB WORK A SPECIALTY.
A L::,O DEAI,Blt IN
B"icli, Lillie un41 �elliellt,
Ready-mixed .Paints, Varnishes,
Lean and Oil at
LOWEST PRICES'
North SLde Court House Square.
WILLIAM VOLLERS,




430-432434, West BlOad Stleet,
ShippIng attende.:l toMall oldels WIll leeelve JlIOl1lpt atte1ltlon
WI tll Sp�cml_(J_'1I_1_e _
PRICE LIST.
Place before the pubhc these Pumos, well known through





















• (',11 nt hll land ADd rCited It .u
1'111 lltA afork.
. r rrunt U. t'1P. ,tiL'''rclty or 11\
1;111 (!f"lll1.o hilS 1(\1111 until ho ('iiI
COTTON suTIV TIO) �,. \0 new On I"'HIlI LI\IH!S and city prop­
nrty. Wo Ion n money ut low rates
on Iunns und city property from
ONlI to'l 1JN yonrs nud on aununl
uu d monthly instnlluienta. You
on n pay up any time, interest be­
ing charged only to date of settle­
ment. No comrniseions, no red
tn pe. Money close at hand.
Farms and oity property bought
ui.d 801d .
It dj , ·t l... .. •• ,1 plant who t
but not 11,,1 u • d L, 'IU liJ8 III £11"'1
r uou OJ t , e I I.�. 1 •• l c ... OUUlu I'ifdly
have bion (·Uill1lJ.8I1CI:'U last spring on
mv II the b8Kl llrOpar&lIou "Dd cui laud tutenueu for wlHitil.t this tall.
Oommlnioner urvee Some TIIl,cly ana
uvattun with tbo mat Judlclolls Iliit Land wblcli ""&I woll Dannrad aDO
Qt rutJ11,en will tall to produt.e til Lhorou8hl)' broken UJ� laat liprlu� 01
bUll relnl\lI, unlcM a.ttentton II ,ITOII lome other crop, sa seen .. that crop
or u�orgla, l.a U10 ulecLloa of a••d. bAi been lJathcred, 18 already
far 00
no queatton or lahcr II �.Wnl to
Th. I......r .boould oar.rully ••Iee< tho way to b.ln� all tbat I. Deeded 10
tlr btl plaDth�1 leed frGlll lome well make Good wheat Ikoo,
a"rof.d Tal'letT. a•• lh•• watck the 16•11•
&rol\'�h at ht, cotton and oar6jrul1y Be- 'Mle ftnt essential 11 to Bolect tor
lect lor his next ,·onr·. �I.ntl., 'ee<l lowing In "heal a .ultk�l. ,qll. 9" In
trolll tho...tallt. ",blot. .avo ylel�ed "bleh loam ..d cloy �rddomln.te.
loe:reaK0, to raiSi Q..li much COlLOIl ILl
the larrest number o! bolls at the 'Which Is much Improved. by a large
"._"n
�o.l quality. and "bl.� 10.... I""feu propertten 01 llm •• ruml...d by !11th·
18" 0..,...10 of ... llllal any dl.OIl.. or nature or qa.o. 'I'Ile 1011 I1lU� be
or course It "In requlre fel1)' acten- (lIat alar bay. appeal--ed '- .16 crop, dry, underdra.ra-.d I! u&oeM.ar1, Iince
Ufic r.. ,W:JD, to HlIlilll a. wlI,'h COLlOll Il h, a rood plan to alRd aerne com- a Ja.,.,o crop ot wheat ca.uut be
made
pet••t bud 0.... th .oott.e. ft.I�. and II tholr. 10 aD nc_ of w-"'r I. the
..Ieel the bHl dnolol",4 boll. from land. A JOdi! wk.at ••u mt>l., alilo
Mck �••t A beUlr tl&a 'I to � UTO ..bundaDce ctl altMrC8ae\la mat·
with me .I!n "be ...teo the 8CJec· ler, with .. 1\la\clenc7 or phHpkorlc
Ii .. have dOD8 It, wh)' Mot otherB? tlon. and .M that It II w411 done The Icld, pdtuh aDd It... , If t.... e ele-
Thure are fumen! or our a.cQu!\lnt· Iefld thus .. l&cted .b.ula nOt. 00 mhted
went. are }llcltIBI, ule pl.nty or ijarn·
an(!c who have t.aken land tbat wus
..,jlb other see' alt'd "reat Cllre ya.rd mQ.lJUl'e, \v.b.at w. say about
cousld&f8d. exhaus.ted and ftlDlOfit
&bould b. la.ken t:h.t they should not cottoll. Is alvo true of wheat
wortblel8, aud b, ca'l'erul. persistent.
b"come hented durin, the process tit rt 1s beLt.,- to put 600 pounds of
6m«tMlt 't.rmlnc on the lntenoh'c
drylul' your r:oraba4rclal tertllIz6r on ono acre
plan. h&Te ttrou,bt It up to the polut
II"er&on&' Su""rvillon, thau to spread It'OTer t.-Wl),' for thu'5
whero it 'Pr�uces all the a"l�rnJ;:e one N(lt�!Il" D'Utkos oVGryLhlng UPOIl the
one cun woke the ram. &mOuDt or
balo or cotton to tho .. ero, This hu fAI m IJuccee-1l and vrCM\per aK It ought
wheat ..,Ith IOI! Ia.bor.
been d&De by earslul Itudy ot the Ullt nerllonal slipen'lltlon of the Dlas
II'r.p'aratton.
noed, of tho Innd. hy � Judfcloll' r<> tor Ae HHould ....
' that hi. land I.
In !>r.p.rln� soli Iw "�"t. on. of
tallan 01 crops and ol<lIllul "'e t>f hoth l"Ol'olly pl.pared. plaDled and cultl·
the' 1'11'101 oblect, I. t'o kaep the '.011'
domesNc and. eomrherctal tertlllzers, VM.[�!L and that Ihe fa'rm Imploments
etabla lIlaUer and mineral portion. a�
SuOC.81 demands not only lhe e,; UI � Ilropedy CRI �<1 �r It will nol
near I)r as much OD tbe Hudaea as
pendlturl It(' time and labor, bat illBO do to lelvlt' IH!ch matter! 'to the most
p081:11,J., 80 that the rootl'! Bt tbe
01' mODe" Put ILl much time on ten trusted hind, 1lll18iK1 he b9 a thorouy;h
pla.nts may Itrlke out horlEonto.lIy, tn·
acros a. yOli did on twenly Anti sprentl I)' (ompetf"nt white hrmer olnJllo}ert
stead :Jt ,oln&, down In a more vert I·
npcn tbe ten as much ft'l'ttllzer as to :ll'('nd to all the buslnes'! ot tht>
cal dlr(.>ctlou A thin, mellow I5trluUIM
IIpon Lhe t?o'enty and yOll ca.n tloublo talW
at rtch !:loll should be kept llt 01 neat I All parties desiring to sp.11 t.heJl
the a\'orag� produrtlon to lho , {'Ie 0 B STEVl!:NS,
the sll�raco Subsolt, as the condHlonH I cotton send will do wull to see me
But no tarmel call hope 10 obtain this COlllmls�lnncr at Ag-ricultule
demnu,\ J 11111 prepniffl to pny the very top
l'68ult who uses oldfl:tshlol1cd tools _� �
A �\)od seed}}ed must be I)repnred 01 the mnrket for either short or
and tho olWme methods Sweet 1'otat<>...
by thoroughly plowing. fertilizing 1", g stuplocol,ton seed. Will bny
u •• the But Tool..
Swaet potatoes should be gathered! harrowing, raking, puh'erlzlng anti I II Iroiling the laDd II, }1I oc 11 'l:'lttnnll nnd Elllflllllol
[n order to DrOperl} pulvorlze the
herore the cold Hi severe eoou�h to Proper Oepth to Cover Wheat. I
('IHIII\ lea, t)eed to be delivered
BOll and get lhe rlghlldnd of n seed· Injure them Thoy ijhould alwnys
},e E:l:llorlmonts haTe proven that secd!',II\' "ilI'IP Illl tbe Ccntrn.l fHlllOlUl
bed. wb.tch Is the til It essentla I or Bue·
I
dug when t he bOil Is cit � £tn,u, t.he d,IV wheRl must Dot be planted too dee J III
r
"11I11111�!-\ II ulll D?v�r to tit Ill­
ceu wkh eYfJ1Y crop, llnd then 10 prop· {'Iallt It I� beltel to dlb (hem In tnl' aad It hus been itug:8.ited by mat':.'
oIl'l(t' �'I' me hoiol'e you wl'll
f!l'1, plaul l\nd cultivate, tb· 'armer forenD,IIl,:;O IhaL they umy ho.V9 t.oc
who h�",e glvOll the subject Il carufull \11111' 8PI'd, ,
Dlult( u.e ImlliOvetl plOWI, toller!\, hR.r- snlldy, Tllllt It Is better to bartow th"!
\\ III pHr ullsh for seed \\'llt�IlIl11'nS-
1'OWR, plAntel1i weederA Ilnd cultlva.




tors \\-Ith 'm;lrovp[! lrr.plelUcllls tI'e vine:} thou.d he cut or dlngge" orr" :th three Inches deep, arcordln& to the J G \" II
-
farm&1' w111 be Ilble not only to fllow a pltJw nn-d l:lke-R out or the \\:1), RC' chnracler of tbe soli, whtch, �r close
'll amB. n.egiBlcl'} lilt
tbe lan-d to the neCM.IM.r,. depth, but 1.8 nC\[ 10 Inl6rfore with the d�ggtng
.nd he-!.1\') , "'.'111 require a thinner coy
----- ----
&lsQ with rollers to crush the clods on &rlng than It It Is light or sandy,
A�NOUNt)EMEN'I'.
a .rlilp thrc.a to eight feel \\ lell'
A good IlOlato-dlglfor Is lhe best When to Sow Wheat,
aoroSII the I'!eld, wllb nO clods left un implemenl La lise, where large quant! It II hest lo put the seed In 88 lata
I \\ lint lo nllnnn1l0�1 tlint n.1ll
broken, to require the el.ll:l Ia.bor ')t ties art! I" be harvested, since by It"lln the se-r.fOn as It can bl",
and stUt witl,.J. \V \Vilson III lhe I-Ire In
lolnlr0l'er the Held and breaking them use Ig,bor !s greatly facllltRted, and II
have !uftltlont t me to thro\\ out a suranco blllHness and Will be glllcl
one at L lime In order to lise this Is not so apt to Inju1'e the crt'll 1t6 II
sTllem or loots and le!lves lar�e t t t t' I
tmproved ma.chlne1Y the n Id mUist, eBou�h lo eo\E"f the ground before the
0 te n. par 0 your }llSl11f'�S,
ot courle, he de'ned or stump. and Lbo plow
Where the rrOI) is ft small ('old blhO:Z11�S come upon It Mr, ", \Ve insllre ngal11st FIl'P, LIgllt·
rockl ODe. If g'e!H care Is utnployed, II six J, BJ 1'1�es of Spa.ldtn�, one of our ning, Storms, ACCident, IOS!i Of
w:::P��:tlof:r::� ���tIVt:lt�::;lghIY I ��ne�: ���kotml�l)e :O�l l:l���r tt�;�)II�lt�I�,:. ���t !'\'lC'e��F.S5r�l�u;,:�el��tg��W:�:'T\tl����I�
rent, Steltlll BOller, 11iHi (lve!',)'
turnod up his land wIth lho plow, Bub. been bRfled off wltb the plow
afler the l'lsl hlg [losl In Novembel thing II) thot lme.
lolltng It necesSRTY, a..nd every clod After being remo\cd flOIll the soli
since IL will �hen stand more success \ViJI also write you a health /Lild
ba. been tborou,hl,)' brohen wIth har they should be left on the gl'onnd hilly
rully l:�e lllvnges of the Hcg�lan II) nccirlent poliCy whioh you cun'l
row and reller, he should then put on exposed to the EllUl ILnd a.1I lo dl!. for
OUT best .... he[lt glowef!� In Georgia
the nec&e.ary hind and amount of rer at I�Rst tWO or tillec hours If' tho) generally plant
rrom October 1 to No- very well nR'ord to <io Without
tlltler by either broad<'Rstiog or al'e cut 01 brlllsE'd In handling the)
vemht'il' 1 according to soil Rnd cll I
See liS at once
by opening the rurrows and will decay very rApidly
matlc (Olldltlons H, VI, Leo.
bedding on It. It It Is put between t.he Do not dig them till they have tull
Continue to Grow Wheat,
row. W'hen ready LO plant, he will Ol'nturcd
S,)l1!etimes n falmer t:llls with hi! I I{nll t\ 'l't!u 1>I'lII1Y Nall'l'hroll},!h
40 vr.ll to dlstlibute n small pRrt 01 Proressor.l B Hunn!cutl editor 01
wheal crop gets dlsf'DlIl'Rged and lip. HIS \1"lIel,
fe?tm::� with the 3ccd The S')uthcrn Cultlnltol, a�d aUlhor cl�cs to phnt 110 mUle wheRt f'\Ol:I!
In the well prepared soil he should at Ron excellent ",orl, entitled "A,vrl
I
he !lct �n. that ",way ahout his COIt011 While UpClI1lI �.l uux ,J. (1. �Iuullt (II
put lae seed In 10'\\ IS flOIl1 three to six culture for the Common Schools'




feet a.put, and when the 1,lnl1ts h8.\'o says
.
be doen net Neither should he so
I!'CU.1 I e ny, �. , rail n lell I't'lI­
.�n to ellfUclent height thin th 'In I
Thel P 1s no t;ooli In leaving them
act In relCf'1I d to h1s wbeat. It is u ny
Jlllil t.hrongh the fleshy pnrt nr 111:-.
oat to It distance ot twelve or twenty. In the Held aUer maturtLy It 1!5 81 excce�!ngh Important crop.
hnllll. "I th()u�ht at once nil the Jlltlll
toUr Inches apart, detel mining tbe dl� common mlsbal\e lo be governed en
By 'rowing I'ls own wheat he hal lind SOI'CIIC!;S thiS wonld cnllHe IlIl'," lit
tanee by the fertility or the soli tire'" by the rrosts In lhe matter
his br!ln and shorts ror stock toad says, I'nnli imrne<lillti'ly llJ1phetl 01111111-
The rreat thing to he desired Is By ('ultlng a. potato and I.ttlng It dr�
But w� \l I .. hest or all he can have berlnin1d ruin Ualm and o(;ru:-iloIlHlly
that the Italks, when glown. should and noting the color ut the dlled milli
the grain ground at his
nelghbO't'ln81"ftCI'WBI'd'l'
'1'0 Illy slIl'l>risc It relltl)\cd
barely moel In the row, SO that they \\0 eRn know when they Are rlpo 11
111111 and hl\\c domestic flour, whll'a nil pnin nnd SOI'l'lless nnd tlli' iIlJ"rl'{1
may uml seCUTc the IiIll�n".th or the 1ho milk 111199 while the) are rlpC',
will mA\;:e I'!\\ee-ter and more whole- parts wel'e soon healed." FUI !;llit' hl
1&04 tor thl fnlt. othor"'iec they arB not They should
lome hl�:td than fiour purcha�e:l f10m nll Dl'lIggist.
'
Fertilizers,
be dug rogardlcss or frost" the "esl.
pyen It It Is not qulle se
I..,hlteJ. Judlclon. nse 01 lerllll,er. In. Storing Sweet ... tatoe.. GA Df1P T OF AG RICULTURID WARNING.e!'lthee greILtly the l)rodllctivenesA 01 One th1n� mugt be remembered
tho ,neld.. S.'ool potatoes arc full 01 water Turnips.
All parties are hereby forewlIl'll-
On 8Tory tAfm thel'e a.re mllnur!,,1 They must not be covelefl closely un
1'urnlpe vt'lll gIO'" on almost nn, ed agol11st huutlllg, fishlllg f r
",ource�-trom the horso lot, lhe til thl" h88 c)ricffi out.
ltlnd of !wll lrom slind to hea\') cia, otherwise trespassing on tht: lnlid!'l
ebW pen !Llld the barnYArd These and muclt The common Engli�h tur
Mould all bit .!Istheled together Rnd 'Vhen It Is di!Slred La MOle them nip doea beat on a IIgbt. fanll, 01
of tho l1ndel'!31gneci, IOCfltAd in till
_Ted un4.r Ih,dler tor U80 a.t the away ror \\'Iut�r USS, they are ullulIlIS gravelly 109m, well manured at the l009�h dietl'lct of Bullollh oounty
proper tJlDe Iproad In a. "'UHl, dry sheltered 1l1nc� Um. of planting Rutabagas tllrl\ � Ga. G F Emmett
A compolt or theM animal manure. and kept Ul8re (ltr a wefll.< or two besl on n !teavy iOll, marie rich b�
with tIlart, mn.ck coton saed IWld that the moisture te·.m t\e (,Uber� tertOl'l.lng Fr('sh stable manur�
..,IDfIleniel fertllh�erll will "reatly re- mny be absorbed .bould never be uu,d for them, lie
4.Oft lh. COlt ot r.rtlll�aUO!lt AI h.s '_"hert are ge\t8rQl metkods tor sav cautle It gl,'es tbem a slrGng flaver
&.... "marked b)' <M. ()( Ollr most ling them Sometimes they are stored wh1ch unOts thorn tflf h.blc usellUfU!.eWful rarmen, the co... II Ilway In I warm, dry cennr 1n some Commercial rertllizen a.re better tal
th. bMt rertlllz8r factory, lC In the I p).res Iitor9hou�es ilre h\a\h for them tbiB crop th ..n farm mClnure, b<lth he­
.. ",hte)l hu been used al a the walh� btlln, made (lollbls and nlleJ cau.!e the lurnlJts I\.re less Iiabl", ta
eiiw putun, the I'TGund II turned every with Sflwdllst or earth In this st10re be eaten by worms and the bulbI
IBOath at' _. and thoe cattle removed house the potalC"es lire placed In shnllmil giro,," slHQother and more regula I II
to another lot, the wholo rarm may be bins or boxes SOTuet1mes a pottlto rarm
want lrooJ Mized 111111es, If 'y(lur�
1"'&th1• .1Iy eunched up to the )1olnt heap 18 mue In the open air In th. Qt opurle, as with every olher crop nt'e
not nil right, no nse to Rny II
wbere It wll1 b.,.e double Hs tormer rollo'YI'l11g ma.nner A c(JOslderRbl4 tHe Hrst requilite Is a god seed bed I I
producti'fenesa, I1nd even more, pro- spaco Is dug out to the hard clay and If tho sead is put In by dl'lIllnl
W,II' . f Iher nl'e gOI,d mlllpR,
"Ided the fAr. Is welt slIV1,lIed with then levele-d, and then covered wit the r6Wl! sbould he' rrom slxte3n tc
('1111111111 n lell t A WIt Ii me ILt Port n I
Uve atoak, Every uD·t�date rarmer COl n stalks or stra.w An liP' et,hfee'1f In�hei8.158'h
... (;:l
et so· man.;. that hi. lorm .holl right polo 1'0 1>loood In ,he mlitltle and Whoa!bf y,1anrs na•• &,ro,,'n sum
.. ,hit. supplied He sHould h.��. the polotoes heaped' around thl. In alentlr lor lhe to'ugh leal to be de
ft,.. tat eaUle to sell every year, and pyramlial sh&pe Some take" stripe 01 Telo,j,�, they 'should be thinned oul
ret have an Increate or his herd Sev. plank, And ma.klng 8. lon� box 4x4 to .\x or elght'lncaoo apR. .. ,
_ty-n.,.e per cent of tbe rood which lo<!hM, put It upllght and heap tlle Arter the nnal thlnnlnl the plant.
tillY con.urne will be retuTned to tbe potatoeA aroutld that ThIs box should Ihould b. trom ellht to ten Inchet
land under praper manalemont, ant! have holes bored In a.t cpnvcnlent dlfJ &.p(\.rt
bll herd will not only pay tor U!R tances for ventilation The obJe�t 01 ''Dbe weedf\ should be kept down
you want IL bargain III thesu n.L,ti-
�hse of tbelr keeptng, but ,Ive him lhlls placing the pole or box Is to gh'E with a cultivator or horse hoe a'nd cleB, see mo.
& rood profit beslt1es, them vtmtllRlIon, so as to prC\'cni the .oil stlrred In tbl1 mennet' sev'
fD order to bring his Innd up to the sweallng In extreme cold or ralnj eral time! This cultivation should
bl&best point at productiveness he will spells lh�s opening �hould be c108e� be completed betore the leaves haVE
Ind tha.t after utilizing nil lhe home When lbe potatoes have been hen.ped, b&Come very la.rge [n order to pre
prepared rertlllzers, be will need to thcy should be covered with slalk! rent the attacks or the tUl1nlp tty, II
,uretiue ,argely 0{ commercial tertII or stra.w oTerlald with with earth rOl I.....ell to l{lrlnklo the plants In ,h�'..n, and at high grade at lhat protection a.t'alnst the wea[her, eaTly mornln«, betore the 'dew Is dry,
AIthouC'b ":0 know lhe Importance They are easily touched by f'rost and with a little limB dust.
of the weI! prepared compost, we nlso then become worthless It they art= The rutabaga requires a rkber soli
bow haw ,reatly a �ood, high grade too warm. they arc liable to ha 1\t and ruor� terUllzinlt lhan tho com mOD
OG'mmerclal tertlllzer will add to tho tacked by dry rot So it Is necessan' .".lilts turnip
r.rtOlty of even goed land to guard agaInst chilling or excesslv� What we have said under the head
We recognize the ta.ct tbat goot! heAt Keep the tempera.ture ns neu'l of !ltorlcK' BlWeet potatoes Is true 1)1
farm Jabor Is &,rowlng acnrcer each uniform 1\8 possible tn'I'nlpI als�, with the llddltlonal BUg
"e&Z'� aDd also that lhere Is too greEd
'When rleslred for randy market thev gest10n that the tops should 'w
& tendency to exha1lst our lan{is by IUC sOllletimes SOl ted In the field nn�1 tnmmod a� close ft.3 possible to the
req.ujrlnl loa much of them and If! 1�lt
Into lHlf�.cls 01' boxes, car:e bc.ln� turnip witbout cuttlni the mrnlp It t
'WIl nnw ('''(ll'r clny, 'Prudo I� OJ!
return ctvln!, them only a balf rallon t-al{�n nut to Injure them by bruising
selt Ih .. lIH:IPnt:(', nlld the mel'chllllj!:l
ot pM' tood Let tbe lanner .tudy \
G,\ rJ'IlJP'T 011' AGmOULTURIil OA DF-P'T OF AOmCUlJl'URE
I It.J non IhU l,.n "rUIL PI'Oc]UCU whM.t
1,1\'0 fill pi)'
er 0.,... ..,.. V uJ.
THE QUr.STI('N OF LAIlOR.
Valuabl. SUQ(Jct)llcns te pr.,m.'"
.. 'uc� a lerwu8 flU., to our rarmlroe
that It Is very aeaentlul to uietr HUC'
ClISIL to Dnd some plan whlc'h \\111 en­
•1t10 thelD., with leBI! labor a.nd letis
T. A .. MoGregor,
Statesboro, Gil.
A "Y one wuuting to buy any
seed oats or brick, come to lee me
1 wrl I troat you right.
C. C. Daughtry
Registor, GIL .ell tIn acrh lUI \Ilfed t.o t.e 1'alud on
",outy 1'0 do this will r�ulr. lulel­
)tceDoe ..ad dlllrene. "IIII In Oeor· 8UNDA� RATES.
COl1llllenning Sunday Septem­
ber 27th, the i:luvannuh. & Stntes­
boro Rwy wili sell Sundl\Y Round
'l'rip t10kets from ali stations on
its hne to Savannah and return
at one und' one third faro fot· th�
,t01lnd trip. Ticketa wili be sold
fo" Snnday lnornlDg tmlLl good to
return until Mondl\)' noou foliow­
lllg d��o of sal0.





I want to I,uy fl pair of fnrm
mules not over B or 8 Y"lIrs old,
well broken to douhle hflrMss.. I
E DILllght 1')'.
-------
hnl� III stnek a Inrg-e 111\0101
pl'lllt R, 1:lot\llllg, hats, dry goOdB}
etc. thnt I must close out, in a
It",i�ed time tit a sacrifice. It
H. R. Williflms
R,,' .ToAeph W. SnllLh of Ho""n
i" n. Visitor to the nssoC1nti�J1I.
Mr. Snllth is well known to 0111'
pFople, and hus many friends in
our town nnd section
Fevern.l vislturs from a
rliSlillnC{'1fire In fltten(lance on che BuptiAIassoollttion 111 Stateshoro
A I,"�e crown of people 1111' III
Furniture I
Furniture I I
Having opened a full line of new ann. up-to-date
styles of
FUH..N"ITUR.E
I �Ilvite the public to call and inspect the same. I
WIll selllt as close 1.1.1:3 good goods can be sold.
THIS IS THE ONLY EXOLUl::HVE
FURNITURE HOUSE IN METl'ER
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RJj]MII:MB��R, I am in tbe Jewelry Business
wlt.h a well-sel'lcted line of




I mnke:1 t)pcGinlty of rcpfil.rlllg Time J')lcces nnd Jewelry. Afy n' �to is.
10 sell YOll the best obtlunable goods a� t.he Lowest Possible P
.
I I"eel Sllre ),011 will not regret the time It will take you to ins;���8.
my line before YOll Illake a purchase.
When you come to Statesboro Call and see us
Whether you wl1nt goods or not. \Ve shall be pleased to have on





I Administratol'sSale.Gy.orwlA BlII.1.ool! Oomnv: TillS 113 GF.OnOIA-DUJ,I.oCIl COUNTY.to certify thnt one oertain repol't of Will be sold to the higlwst bidder at-
80me disllster l'hiltlren of Mr. lind Alrs. (the
Int.c rC8ideIHw of J. R. ,\Villiol'ni
MarlAI! 1I11gtws drcllintell by Mr. AI deuenscd, III SRld connty) on 'l'hursdn;
Bell is R fnlse report. .t.\ lien Bell bei ng I
October 15, lHOU} wit.hin the legal hours
duly sworn} says that the nbovc re- of 8nle} nil Lhe persolllli property be.
)lort is elltit,cly fnhic. llollg�n� to the estate of said deuncscd,
.-\I.U�N Bf.lol.. cOlIslstlng of two mule8, Olle wagon
Sworll to lind subscribed hefol'll liS 1 huus�nllli kitohen furniture, fnrm too�
the Hul (IllY of Ootoberl 10011. I
nnd unplcmcnts1 corn, fodder) cotton
1<. G, Jlnlllor, N, Pl nml ,J P. I t;cctl, �ntl oertaln mn'ohlnery, wood saw
Igrllldlllg
nntl pea whipping machines
FU R SA LE. I!to. Terms rtt sl\le: For amounts t.
$5.00, 1111 O:�Sh; 11'0111 $6.00 to $26.00, h"lf
r Iliwo n fine, 3 months old, oll�h, rest tIIijOdn)s;nbove$25.00,olle.
"0. I. C." ml\le hog for 81\1e.
third o�sh: olle·lhird ill 80 days nnd
OIl(.'-tl1llllll1 60 dill'S.
Anyone wlslllng fine stock write Eliznb'th & \V H "
)
, C. . Wllltllms
me n.t I ol,tol} GlL. Aelm'rs of J, R. 'Villilu;IH.
E. Dllughtry.
NOTICEI
Ow i ng to tho fact that ru mors
hltve gottl)n In olrculation that I
W!Lnt to sell my plnce, I take this
method of staci ng pu bl icly and
pusitlvoly thl\t 1 am nOL only well
plonsed with my home but III so
with tho neil:hborhooel, "Del would
not "All for nny price
I�. Dnllght,,·y, POI'tld, Un.
FOR SALE.
SevHn hundred (700) acres 01'
lund two mile. from the Ogeecbeo
rlvor, four miles 110m the tOWIl of
Brooklet on the R. & S. R. R.
One Hllndred !Lnd twonty·tlYe
aores ill IL high state of cultiva­
tIOn. b"lnncs SIlI'l1ble for tillago
iwd Lhe. tillest. stock range III Bul­
Inull 0'11111'1,)' Good residence,
blLl'\)S U(,,;. two good t�lIlLnt hOllS e
\V,II p •. " 1111, or portIOn, to suit
ell-tOl11pr. A pply to
A. M. Rimel',
LudoVIC, Gil
'l'lIe Salve That He818
'Vlthollt lenving n scar is De)Vitli'! .
'rhe flame 'Vltch IInzel IS applied t.
Illllny snlvcsi bllt DcWtt,s \VlOh Hazel
sl\lvc IS the only Wituh Hnzil 8ulve
mnde thuu oontuins the pure unadul.
ternted witch hazel. If nny othel'
Wltoh l:Tuzcl snlvo is on'ered you ib is J\
uounteduit. FJ. O. DeWitt invented
Witch Rnzel sRIve lind DeWitt's Wlt<>h
Hazel snlve is the best salve in the
world ror ellts} bllrns, bruise:; tetter
or blind, hll'eiling1 itching ;Ild Jlro�
trOlling plle:-i. Sold by'''. U. Ellis.
ea'ANO YOUR OATS.
hlLl'o On hnnd II sllpply of
goorl gmcio" of glll\l10. YOUl' filII
ontA MAd It. Cnll on <)1' writo me
lit ROC:18tcr, Gil. II' L. St,·oeL.
ih� jtateuotd
$1.00 A YEAR.
VOL. 3, NO. 33.
If you wunt 1.0 8eO II bou.ut.if'ul
lin of I.,\d,e.llild t..:IlIldlllt1s.lnok­
at. III nIl t.he IIOlloSt. Btyles 0,.11 011
E C 01 iver. He hn. Lholll ,wd at
the ohlJltpost 1'1'1["'.
Chellp sule 1\1. W T Hughes on a
Flsb Every Day-Gould ,1.\ Wn- new IlI1e of 1"'10, shoes, shirts,
ter8. p'Lnts unilerwHllr IIlId notlOlis
Short crops mllke short money.
so mtlke YOllr d"IIiLI'o go lllrthest
bv bUyllig yonr gOUlI. where yon
oan get. the III tit lind below cost.
L. I? Duvls.
Mr. HlHdy n. Moore hilS been
on the SICk ilst for BOllle tillie, bllt
A mce Il1Ie of Bhwk oloth Cl\pes we lire glad to .flY thnt Mr Moore
."ital:Jle for old ladles Ilt E C is ImprovlI'g.
Oliuer's
Wo have the lurgest stock of
l.adiea, Misses, nnd Ohildreu's
jackets ever shown in thiS city.
We will S[\VO YOll from to to 35
per cent 011 ono. See them hefore
buying .J G Bilt.ch Co.
Mr. Herbert Franklin is taking
Ill' the Fair this week.
For Insurance ngalUst Cyclones
ILnd TOl'lladoes see S. C. Groover.
Plush Capos-A large lot jU8t ill
.t E C 0liver'8
Bring yonr wntnhes, clooks tlnrl
Jewolry, that !leed repair to J.
It. Bowen.
Our stock of fall goods IS com­
plete in every depl>rtlllelit. You
�an buy ",I most nnything you
...aut tram ns. We MO pUttlllg
the knife in prICes. Goods must
::0. Come to see .T G Blitoh Co
Do yon want .Telly? We hllve It.
Gould & WlIters
Mr. D. A Waters of Nollwood
W8AI a clliler this week.
Come to soe tiS cotlrt week und
�et onr Bargains.
Gould & Watel's
Mr. James L. Stubbs attended
the camp meeting In Liberty coun­
Ly lust week. •
We sell the best goods for the
LEAST MOlley of any ONE JJl TOWN
Gould & Waters
No, thank you; we buy 0111'
lfroceries from Gould & W I\ter8
The evil doers wlil fMe I.mdly
next week when the G I'll ntl .J nry
gets afler them.
See the Rtetson ShoH for ilion at
E C Oliver's for �5 �nd $(). New
lot just receIved
Mr. J. C. Trflpnell, II leadll1g
farmer of Melter, was in town
this week on buslDess.
STATESBORO, GA'I FRIDAY, OCTOPER 23. 1903.
FOR SA 1,1';. 1 Good crowds huve uttendod the
If you would Ilk" 10 buy II good Imoet.ll1gs of tho Bnptiat nssociu­
gl.m81'n1 meron ntilo uuaiuess , sltu- trcn euch survice .
uterl ill nhuut till' I)OSI. stn nd In





'. C. Groover wil l write you a
Fire Iusurunce policy, pnynble on
proof of lOBS. No (10 dIlYH. No
disoouut.
EI�owhero you 11'111 find ndl' of
the Monnroh Stump Puller, sold
by W. G. Raines. !lnd wi'l bo on
exillbition on tho COIII·t hOllse
sql'ure dllrlng court week
J liSt receIved u CIIf load of 1000
bus g�nuille Texils rust IlI'oof onts
frolll G myson coul1ty ToxlIs. It
11'111 puy YOII to pln.ut these ontH.
J G Blitch Co
Remember your subsoription
when yon come to court.
Hundreds 01 the good fnrll1"I'y
of Bulloch county and mflny from
the lower part of Emalluel Me
COlHing to tOWIl every week now.
l�reBh Pork Sauyage
Gonld & W ...ters
Mr. J. H. Blitch of Bhtchton
On the FIRST MONDAY IN NOVEMBER I will
dILy mOl'L1ll1g-We wlil have some­
thlllg to say that will Interest you.
Don't forgot Ih,s reqnest please.
Wl1Itl�y I.angston.
Stntesboro, GI\.
Oct. 21, I !lOll.
sell at public outcry
suburban property.
I alII (�'IUh.g III' 100 acres or desh·uble
some valuable city and
t(n II lots, situated 01. anul I.eu.· No.·tll
lllaill stieet, tbe bc�t ,·esidcI.ce st.·eet
Slutesbo.·o.
l�oroe, and nil kind. cere,d,
chocolute, cololl, oVllporuted fruits
raISIns !lud all k Ilids fllncy grocer-
lOS, etc W T Hughes
Wide streets havA been run through this pl'opel'�y, lots cut into
one-half, one aCl'fl two and three acre ]tIts, to suit purchaser. 'fhis
is the best property now on the market, and until now has not been
f()r sale; but having a large numl)u' of appllcallts for them from
;..;ood parties who want to build houses in that section of the city, I
have d(>cided to put thlS block of lots on the market at public outcry
to the bighest bidder, and give all an equal chance to bid.
Sale will be in front of court house door. Plats nUluhered will be
on band anel can be seen by calling 011 me in advance at store of
OLLIFF & SMITH.
Mrs. Johll For,1 lind dllllghl r hilS been attendlllg
theltssoclation
sp�nt the dny III town on Tuesday Mr. Thomas B. Thorne IS in Mil-
WI1IIe at. court, next weok, do
not fall togetsomeof ollr "alga'ils
in dress goods, underw(lll.r, notIOns,
eto. tohacco und cl'ockel'ywnl'e lit
cost. L F j)I\VIS
Mr. Phillip ]\forrls of Lyons, IS
speudlllg the week With I'elatlves
iu the CIty.
For fnllts lind vegetubles soe
\I' r Hughes
COli where ho is In ohartl" of tho
lIfnrl1lnery e'd1lb,t Itt the stnte
fuil'.
Smoked Hams 121 conts per Ib
tlonld & W,\ters
Mlln can pay $5 for II Hat nnd
be nO better plellsed than with a
Haws for $3 a new line just re­
ceived at E. C. Oliver's. All tbe
NBw S·rYLES.
Mr. W. C. DeLOIwh IS ill Macon '1'. E. Hllys Ims raised hIS tent
tillS week tflk i IIg III the State Fn i r. 011 Eltst �[uill street uear the Court-
L. H. GoodWin hilS ull tlw 111'11'­
est Styles In Wail Paper.
house sqllMe lIud is ready to mnke
Phot"grllpbs from 3 for 2fict to
$3.00 per dozen. All wod, finish­
ed neatly nlld dpllvered promptly
The mMrIllge of Miss Sudle
Matthews to Mr. Willie l?lIlcher
,s announced 101' Novembor 4th
fit the Motho(lIst. ohurch.
S. F. OLLIFF.
"'�••i�!
Mr. W. C. Perkills, General
Mannger of the Pel'kllls Lumber
Compn.ny, WlIS III town thiS week
on bUSiness,
Court IJeglUs next MOlldny, bnt
tho olvli docket IS AlIInll. It IS
probl\ble though thnL Lha Criminal
docket will lost severnl dflYs as the
jaIl is full.
The wellther has been fille for
gfltheflLlg crops t.IIlS fl\ll
Mr. D. O. Fordham, of .rosh,1
Cflme to town Tuesday nnd urought J
Il hale of sen Islflnd cotton for
wh ich he recClv�d 200 po.r pOll nd.
He WIlS 80 \Veil pleased with the
prICe received, h. came up to tho
NEil'S ollice und marked up 11Is
8U bs(m ptlOn to 19()'1.
Mrs. J. H. Blitch, of BlItcbton,
was In [\I.t.endl\llce at tho associ,,­
tlOn this week.
Money To Loan.
I will lonn you money 6n im­
proved flll'm. or city property 10-
cl>ted in Bulloch nnd Tnttnall
cOllllties, nt 8%, for five yenn,
Iliterost payable Ilnmlfllly. You
do not h[\\'e to wnit fol' your mon­
nuy. I ca" give yon tbo money
itS soon n8 your tItle is npproved
If Y01l \I'll nt money call Itnel see
MI'. T. C. Pennington of POI·t,d,
was among the VIsitors this week.
Dr. Warr�n of SI.t1lmorp, II ho '"
one of l�lI1ulluel 'R lelldll)g citizens,
waB III our town thiS week.
Our Hat Special. J'dUS[l) BOIlOO!. SOI.D BY E. C. Or,lvElt . me.
�IIIIII�IIIIII�
l_\ twonLy·folll· days :;CSSIUII tit Lhe
A lIIerit'nll N ol'lllill sollool of A[II:,ie W II SI)Ccinl Scrvlcc� At 'l'he l\'Jet.ko-
be held ut 8tiisOll, Btlilodl uOJIIILy} Gil, t:ilMt Church.
beginuing'l'lIcstlny Novcmber �JLh /lllll
('losing with It cntH'ert 011 the I'Y('ning
or Ucu.2Ist. lUOU. 'J'hi� sehoul is fOi
the Prllllury, the Intel'lIlClllutc, thClltl­
\'Illwcd, students and terl'her8 ill nil
gradcs of VQf'nllllld instrlllllclltni IllU­
:;i{' !illonls eXt'ellent, UPPOl'tulIllles for
sLudics !lilt! pl'HoLI('e III Ilil !.he dl'p,"'L­
Ull'nts of IIII1Si('ul St'lenl'l', Oumc Itt Lhe
beginning) do not wnit nncl miss t.he
vnlllnbic instl'lIt1tiulIs given ai, Lhllil
ttllle. Tuition is \'PI'Y I'CllHOllld.lll',
bOllre! tl'onl $7 t.o $10, hilt. 1101, ()\'f'r $10.
A II eXC('lIellt 1'"1110 will be fu,,"i"hed
lTI. C. 01 iver has blue, brown alld Sunduy, blling the tirBt SlInday
by L. G. LUI liS l'cpresent,lllg' Ludden & black BauDels, over yurd and hnlf
BIILcs. F(lI' ulI'flulnrs !llltl filII plll'Lillll. Wide, for 50p.
in thl' new fls80ointiollHI year,
luI'S) write Lhe PrlJluipnl ur ell,hl'r of every
member of the Stntesbol'o
Ihe "cere.nl ie.. i\lr John Kennedy, of Olll'er, an Bupti"t chllrch who can possibly
,J.U Bowillun 11I1rb�ollbllrg, VII, Prill. old Bulloch county Cltl1.tHl ca.me come is eo.l'oestly requested to be
I, T, Davis, Stl1Lc!;boro, GIt. :Seo. I
R. C. 1II1'Elvecll, AI'colll, GIL. Hec.
over to nttend the association nnd present on t lILt day.
II. J. l'rOllton, Pro('tor,nll. >il'C visit old
friends aud relatives ill
I
J. S. McLemore, Pastor.
Bulloch W Q nre authorizAd to say that
G d II I
'
f'
J W Williams amI J I> Cl1rutbers
N 0 'r ICE. : 00 ye ow Wl1lespun
or ••p will le� their interest of the old
yard at E. C. Oliver's. Everett place sell with the inter-
'
Mr. Remer Barnes nnd brothel' eBt of
the estate of W M Foy, ltd­
vertised in thiH pl\per to seli 011
the first Tuesday in Nov.
H. B. Stl'l1nge,
Stlltesboro, Ga.
Ihery member of ollr chllrch is
IIlgently requested to be "t church
I1t the II o'clock servICe next Snn-
Took t.b rough t1Ilstak ol1e pnck­
nge, on Oct. 3d, ')118 lIIun'('3 Slllt,
size 34, dark grey with 'I(roell
plaid. Any 01)0 lel\(l<l)g Itl' to the
recovery of SUIt wlil bb re\\'llrded.
K·C. Oliver.e have 100 Mens Sample Hats, styles strictly
UI,.to.dntc, well worth from $1.50 to $2.50







worth from $1.50 95c.to
In A complete line of DRY GOODS and SHOES
will always be fonnel here

















10 Yards Best Cali'co for LISe.
rite City 'rax Bool{s afe now
open rOt· collecting City Tax,
and wil1 be closed after Nov.
loth. Please take notice.
V". H. Ellis, Ci ty Clerk. FARM LOANS.
are visitors to town to-day.
or,OSING OUT SALE.
CLARY ,
Starting on Nov 1st, we will sell
I I"n in the market to soil ps;int
I negotiate five.-years our entire stook of Grooeries, Pro-
allow me to IlIl1ke you prICes.
loans on Bulloch county visions, etc at aetnal cost as we
A. J. Franklin farms, on short notice, and intend to d,scoutllJuo our business
Tho stl·eet.s of Statesboro pre- at tbe lowest rates. Over at this place.
The stook will be
sellt lL lively scene every dlLY now. twelve years pontinuous sold either
111 bnlk �r retnil jnst
It is no unusual "ight to seA 1\ loan buisness, I am always as purohaser may
deSire. Wehan
hundred oart.• and wagons on the I d t III IfilL good
stock and all fresh saloable
�trnots loatled With sea Islllnd cot-
gao renew 0 ( oans. I goods Parties looking for gooel
I tOil. At twenty
cents IL ponlld, a �ou want money
let
�elgOOdS!l.t
a bargain should see I1S.
I big pile





Corner Court House Square,
TATESEORO,
